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THE KELOWNA COURIER
A N D  O K A N A G A N  O R CH ARDIST
V O L U M E  5
Are you looking for a
BUILDING LOT?
If so, why not get HIE BEST ?
Kelowna, British Columbia, Thursday, February 18, 1909
NEWS OF THE PROVINCE
I have a number of half acre lots, 
all set out to fruit trees-—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
A fine new Brick house, corner of
nnr1 T .n n r ip r  a v e n u e .  **5-
® SPECIAL VALUES  
FOR FE B R U A R Y
Ethel street a d Laurie  .
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber 
close to the city. /
W ill  sell  a n y  of the  above on G O O D  T E R M S .
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Sbrubs In tbe Valley. Call and see them.
F. R. E. DeHart
10 Pieces of Brussels Carpet 
reduced from $1.20 to
96c
250 Yards Nairn’s Linoleum 
reduced from $1.20 to
96c
18 Best Quality Felt Mattres-, 
ses, reduced from $18 to
$15
Kitchen Tables - - $3.25
W E  F R A M E  P I C T U R E S
CO.KELOWNA FURNITURE
a
jL.
i ^
pE O P L E  formerly expected a certain amount of discomfort in stylish 
shoes. They expected it, and they got it. It was one of the 
penalties they paid for being stylish. Now-a-days they ve out-grown 
this old belief and realize that style does not necessarily mean a sacrifice 
of comfort. - -
Walk-Over Shoes
have been instrumental in this change of opinion. They have 
demonstrated that style, comfort and service can be satisfactorily com­
bined in the same pair of shoes. Drop into our store and see for yourself.
§ 5 .0 0  $ 5 .5 0  $ 6 .0 0
Lequime Bros. & Co.
H O U S E ­
C L E A N I N G
S U P P L I E S
T ho S a lm o n  A n n  fa l l  f a i r  will bo 
hold on S e p te m b e r  1351 a n d  24 .
T ho  C e n t r a l  F a r m e r s ’ I n s t i t u t e  
m ee ts  on th e  i l l t h  of th o  m o n th  in 
V ic to r ia .
P r in c e  R u p e r t  tow n.s lte  lotN will 
no pluccd on th e  m a r k e t '  th e  t h i r d  
w eek in M ay.
E x ten t: lye  w o r k  a m o u n t in g  t o  $2 ,- 
000,000  w ill be c a r r i e d  o u t  th is  y e a r  
on th e  P a c i f ic  d iv is ion  of th e  C. 
P . R a i lw u y .
T he  c iv ic  e le c t io n s  in Fer ti le  h a v e  
been d e c la r e d  void a n d  a  new  c o n ­
t e s t  w ill  bo held. An ' i r r e g u l a r i t y  
oil th e  p a r t  o f  th e  r e t u r n i n g  o f t ie e r  
w a s  le sp o n s io le .
T h e  t h r e e  y e a r  old son  of Mr. a n a  
Mrs. Suinmei'b, w h o  rc- ide n e a r  New 
W e s tm in s te r ,  w a s  d r o w n e d  on ' F e b ­
r u a r y  b by  f u l l in g  i n t o  a  bog, s in k ­
in g  below  his  h ead .
A session of the R a i lw a y  Com ­
mission \v;ll be held shortly  in K a m ­
loops, When express a n d  freight  
r a t e s  w’ill be brought to its notice  
by the B o a rd  of T r a d e .
A t a  r e c e n t  m e e t in g  of the  R a i l ­
w a y  Com m ission  in W innipeg  i t  w a s  
show n  t h a t ' ' u  c a r  of f r u i t  f ro m  
S e a t t l e  t o  W in n i p e g  c o s t  in f r e i g h t  
$242.50, w h e r e a s  a  c a r  f ro m  B r i t i s h  
C olum bia , d i s t a n c e s  b e in g  equa l,  
w ou ld  c o s t  $440.
By t h e  co ll is ion  o f  a  t r a n s c o n t i ­
n e n ta l  e a s t b o u n d  e x p re s s  a t  H e c to r ,  
B.C., on F r i d a y  n ig h t ,  w i th  a  p u s h e r  
a t t a c h e d  t o  t h e  r e a r  en d  of a  
f r e ig h t  t r a i n ,  G eo rge  B u rc h i l l ,  th e  
f i r e m a n  on  t h e  p u s h e r ,  w a s  k illed . 
A d e la y  o f  e ig h t  h o u r s  w a s  c a u se d  
a s  th e  e n g in e  a n d  t e n d e r  w e re  t u r n ­
ed ove r .  I t  w a s  e v id e n t ly  th i s  a c c i ­
d e n t  t h a t  g a v e  r i s e  t o  t h e  s e n s a ­
t io n a l  r e p o r t  . t h a t  c i r c u l a t e d  a r o u n d  
K e lo w n a  on S a t u r d a y  t o  t h e  ^effect 
t h a t  a  p a s s e n g e r  t r a i n  h a d  r u n  
a w a y ,  c a u s in g  th e  d e a th s  of som e 
t h i r t y  p e rso n s  .
T h e  f i r e b u g  w h ic h  o n ly  r e c e n t ly  
d i s tu r b e d  th e  q u ie t  peace  of m ind  
of t h e  c i t iz e n s  of S a lm o n  A rm  a g a in  
m ad e  h is  p re se n c e  f e i t  l a s t  w eek  
w hen  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  to  b u rn  
th e  res idence  of M rs. S h a w ,  w h i c h  
is lo c a te d  n e a r  t h e  to w n .  An a p p le  
box , w i t h  a  . l a r g e  piece o f  c o t t o n  
b a t t i n g  s o a k e d  in  c o a l  oil w a s  s e t  
u n d e r  th e  house , a n d  s e t  a l i g h t ; t h e  
a c t .  w a s  do n e  a b o u t  m id n ig h t ,  a n d  
b u t  fo r  th e  b a r k i n g  of a  d o g  t h a t  
w a s  d i s tu r b e d  by  t h e  f la m es ,  a r o u s ­
ing  th e  i n m a t e s  m  t im e  t o  p e rm i t  
th e m  t o  e x t i n g u i s h  i t  b e fo re  t h e '  
b laze  h a d  a t t a i n e d  a n y  s e r io u s  p r o ­
p o r t io n s ,  t h e  h o u se  w o u ld  h a v e  u n ­
d o u b te d ly  been  d e s t r o y e d .  I t  is s a id  
t h a t  M rs. S h a w  h a s  i n f o r m a t io n  c o n ­
c e rn in g  th e  a t t e m p t  t h a t  w a s  m ade  
t o  b u rn  d o w n  t h e  p o s t  o ffice  a n d  
h a s  c o m m u n ic a te d  t h e  s a m e  t o  t h e  
a u th o r i t i e s .  N eed less  t o  b a y  t h e  
w hole  p o p u la t io n  is n o w  t h o r o u g h ­
ly  a ro u s e d  a n d  t h e r e  w il l  be a  h o t  
t im e  fo r  th e  m i s c r e a n t  if he  is 
found  o a t .
-----------------.... .... ------ - -- -
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O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t 0 .  W . Crowley & G . I I .  E . H u d s o n
For Sale
50 A c r e s ,  4 m ile s  f ro m
Company Landscape and 
Portrait 
Photographer
Wholesale and
Kelowna; house anti out- 
' buildings. A good part 
under cultivation. Have 
own w ater rights.
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
Portraits by Appointment Only
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m.
'
Come and make appointment
P r ic e . $ 1 5 0  p e r  a c r e  
* ' K e lo w n a PENDOZI STREET
AXEL EUT1N
i . . . . .  ,. ^ a n d  P e n t ic t o n ,  -  B.C .
Kelowna, B. C.
G r a t i f y in g  p r o g re s s  is b u n g  m ad e  
in th e  f i g h t  u n d e r  w a y  a g a i n s t  
tu b e rc u lo s is  in B r i t i s h  C o lum bia ,  a n d  
t h a t  i t  is in te n d e d  d u r in g  t h e  p r e ­
s e n t  y e a r  t o  m a t e r i a l l y  a u g m e n t  
t h e  f a c i l i t i e s  f o r  h a n d l in g  c o n s u m p ­
t iv e s  a t  t h e  T r a n q u i l l e  S a u a l a r i u m  
w e re  t w o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
p o in ts  a r i s i n g  o u t  ot th e  a n n u a l  
m e e t in g  ol t h e  s u b s c r ib e r s  a n d  g o v ­
e r n o r s  c l t h e  a n t i - tu b e r c u l o s i s  a s s o ­
c ia t io n  w hich  to o k  p lace  W ednesday  
e v e n in g  East \vcek in V ic to r ia .  H o w ­
e v e r ,  t h e  f in a n c in g  of t h e  h o s p i t a l  
is a  t r y i n g  p ro p o s i t io n ,  f o r  t h e  p r e ­
se n t  s u b s c r ib e r s  r e p r e s e n t  a  v e ry  
sm a l l  p r o p o r t io n  of th e  p o p u la t io n .  
T h e  m a i n te n a n c e  fu n d  sh o w ed  a  d e ­
f ic i t  of $2 ,100 .25 , a n d  th e  o n ly  e x ­
p l a n a t io n  t h a t  t h e  B o a rd  h a d  to  
o f fe r  w a s  t h a t  t h e  pub lic  c a n n o t  
h a v e  fu l ly  r e a l iz e d  w h a t  is be ing  
done  a n d  whafc a r e  th e  d i f f ic u l t ie s  
t a  be faced , a n d  a n  a p p e a l  is issued  
t o  a l l  m u n ic ip a l i t ie s ,  f r a t e r n a l  s o ­
c ie t ie s  a n d  t h e  in d iv id u a l ,  t o  he lp  
t h e  good  c a u s e  a lo n g .
NUMBER 29
FIRE BRIGADE
From a Fire Chlof’s point of View
A RR IV A L  O F
Tlu* fo l lo w in g  d ig e s t  of a  pap'.*r 
r e a d  b e fo re  a  r e c e n t  c o n v e n t io n  of 
Chiefs of F i r e  B r ig a d e s  in th e  West, 
r e a d  by u  ch ie f  of a  V o lu n te e r  o r ­
g a n iz a t io n ,  is p e rh a p s  p a r t i c u l a r l y  
i n te r e s t in g  r e a d i n g  a t  tho  p r e s e n t  
m o m e n t :
In th e  b in a l le r  c i t ie s  a n d  to w n s  
i t  Is n o t  poss ib le  t o  p a y  m en  to  
e x t in g u is h  f i re s .  W e o r g a n iz e  to  
p r o te c t  one  a n o t h e r ,  a n d  th e  c o r p o r ­
a t i o n  of th e  p lac e  g e n e r a l l y  v4»ays 
fo r  tho  e q u ip m e n t .  a  rul<^ ^ y .4g 
n o t  th e  p r o p e r t y - o w n e r s  wligDjrji 
o u t  to  f ig h t  a  f i r e ;  b u t  w e M  Mj 
a  fo rce  , of  m en w h o  t a k e  hoTunifft 
i n t e r e s t  th e m s e lv e s  in. t h e  f i r e  de­
p a r t m e n t ,  r e g a r d l e s s  of tho  t im e 
lo s t  o r  th e  c lo t h in g  d e s t r o y e d .  T he  
o n ly  r e a l  b e n e f i t  d e r iv e d  is e x e m p ­
t io n  f ro m  J u r y  d u t y  a n d ,  p e rh a p s ,  
r o a d  t a x  o r  po l l  t a x .
I t  is a l w a y s  a  h a r d  t a s k ,  a n d  
so m e t im es  a  v e ry  u n t h a n k f u l  one, 
t o  o r g a n iz e  a n d  keep  t o g e t h e r  a  
v o lu n te e r  f i re  d e p a r t m e n t .  W here  
we h a v e  m o re  t h a n  one  c o m p a n y  
there ,  is a  c e r t a i n  r i v a l r y ,  w hich 
m a k e s  th e  m e m b e rs  qu ick  t o  r e ­
spond to  a  f i re  a l a r m  ; b u t  w h e re  
th e re  is b u t  one  c o m p a n y  th e  head  
of tho  d e p a r t m e n t  is  he ld  r e s p o n s i ­
ble fo r  a lm o s t  a n y th i n g .  H e  m u st  
inspec t  a n d  c a r e  f o r  th e  a p p a r a t u s ,  
a n d  induce  m e m b e rs  t o  t a k e  a n  in ­
t e r e s t  in s o m e th in g  w h ic h  a  m a j o r ­
i t y  of th e m  a r e  n o t  c o n c e rn e d  in. 
T h e  f i r e  a l a r m  a r o u s e s  e v e ry o n e ,  
a n d  w e a l w a y s  f in d  e n o u g h  people 
t o  t a k e  t h e  a p p a r a t u s  t o  t h e  f i r e ;  
but! w hen  i t  c o m e s  t o  h a n d l in g  hose 
a n d  l a d d e r s  s y s t e m a t i c a l l y  o n ly  the 
f i re m e n  w h o  a t t e n d  d r i l l s  k n o w  a n y ­
t h in g  a b o u t  i t .  D u r in g  r e c e n t  y e a r s  
a  n u m b e r  of B r i t i s h  C o lum bia  c it ies  
p a id  t h e i r  f i re m e n ,  som e h a y i n g  tw o  
fu ll-s ized  f i r e  d e p a r t m e n t s ,  a n d  some 
a  p a r t - p a i d  s y s te m .  W h e re  w e  stlTT 
h a v e  v o lu n te e r s  i t  w o u ld  be p ro p e r  
f o r  e v e r y  o w n e r  o f  b u r n a b l e  p r o ­
p e r t y  t o  h a v e  h is  n a m e  on. t h e  ro l l  
a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  s u p p o r t .  A 
good  p la n  f o r  h a v in g  t h e  f i re m e n  
h a n d y  is t o  s e t  a s id e  a  r o o m  o r  
room s, a s  th e  c a s e  m a y  be, in  th e  
f i r e b a l l ,  w h ich  s h o u ld  be g iven  r e n t  
f re e  t o  t h e  m e m b e rs  o f  t h e  d e p a r t ­
m en t .
A n o th e r  g r e a t  q u e s t io n  w i th ,  a  
v o lu n te e r  f i r e  d e p a r t m e n t  is  disci­
pline. AVhen t h e  m e m b e rs  e le c t  o f­
f ic e rs  t h e y  s h o u ld  do  . e v e r y t h i n g  in 
t h e i r  p o w e r  t o  a id  th e m . I t  is  a  
f a i l in g  w i th  m en  t h a t  t h e y  d islike  
re c e iv in g  o rd e r s ,  a n d  it m a j o r i t y  of 
m en c o n s id e r  th e m s e lv e s  a b le  t o  con­
t r o l  o th e r s .  W hen f i r e m e n  h a v e  a  
n u m b e r  of o f f ic e r s  i t  is p r o p e r  to  
obey  th e m . T h e y  a r e  e le c te d  be­
c a u se  of t h e i r  f i tn e ss ,  f o r  p o s it ions ,  
a n d  because  t h e y  t a k e  h n  i n t e r e s t  in 
th e  w o rk .  W h e r e v e r  a  b o d y  o f  men 
g a t h e r ,  f o r  t h e  p u rp o s e  of w o rk in g ,  
t h e r e  m u s t  be so m eo n e  in  c o n t r o l .  
T a k e  a  l o t  o f  m en  a t  a  f i r e ,  a n d  
w h e n  e v e r y  o n e  o f  th e m  a c t s  in ­
d e p e n d e n t ly ,  m o re  d a m a g e  is  done 
t h a n  if t h e y  s t a y e d  a w a y  a l t o g e t h ­
e r .  T h e  r e a s o n  w h y  c it ie s ,  w i t h  paid  
f irem en ,  r e q u i r e  b u t  few  m en , is be­
c a u se  t h e y  a r e  t r a i n e d  a n d  a r e  un ­
d e r  t h e  s t r i c t e s t  d isc ip line . I t  w ould  
a l s o  be w e ll  f o r  i n s u r a n c e  c o m p a n ­
ies, a s  w ell  a s  p rO p e r ty -o w j ie r s ,  to  
recogn ize  t h e  f i r e m e n  w hen  t h e y  do 
good  W o r k  a t  a  f ire .  A v o t  > of 
t h a n k s  a n d  a  s m a l l  d o n a t io n  w il l  be 
a p p re c ia te d ,  AVhen t h e  f ire m e n  
g ive  n n  e n t e r t a i n m e n t  th e y  shou ld  
be p a t ro n iz e d  b y  e v e r y  l o y a l  c itizen . 
I t  is n o t  k n o w n ,  by  th o se  in c i t ie s  
a n d  to w n s  w h e r e  w e  h a v e  v o lu n ­
t e e r  f i r e  d e p a r t m e n t s ,  t h a t  t h e  s a v ­
in g  r a n g e s  . f r o m  $4 ,000  to  $5,000 
a n n u a l ly .
W h a t  w e  d o  v o l u n t a r i l y  t h e  o t h e r  
p laces  m u s t  p a y  fo r .  We d o  no t 
c o n te n d  t h a t  a  v o l u n te e r  f i r e  de­
p a r t m e n t .  is b e s t ;  b u t  a  c i ty ,  j u s t  
g r o w in g ,  c a n n o t  a f f o r d  to  p a y  a  
body  o f  m en t o  do  th e  w o r k  of 
s a v in g  p r o p e r t y  f ro m  f ire ,  W here  
w e  h a v e  v o l u n te e r  f i r e  d e p a r t m e n t s  
t h e  police  s h o u ld  be a c t i v e  in m a k ­
in g  c i t iz e n s  k e e p  t h e i r  p re m ise s  In 
o ld e r .  C a re le s s n e s s  is t h e  c a u s e  of
New Spring Goods
In Every Department of
the Store We are now
SHOWING NEW GOODS I
New Spring Ginghams in all 
the newest Patterns
We a rc  s h o w in g  a  l a r g e  r a n g e  
of these  goods, in C hecks, P l a id s ,  
.wide a n d  n a r r o w  S tr ip e s ,  a lso  
C olorings.
L ig h t
DressNew Col.
In  P l a i n  ShadcH, a lso  
S tr ipes .
New Dress Linens
In  P o n g e e  effects. T h e  la te s t  
novelty for S u i t in g s .
New Japanese Crepe Cottons
G u u ru n te d  East colors.
New White and Col. Muslins
New D im it ie s ,  M ulls ,  O r g a n ­
dies, e tc .,  e tc .
New Swiss Embroideries
In  C orse t  Coverings, edg ing  
w ith  in se r t io n  to m atch ;  a llovers , 
etc., etc.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W.B.M.CALDER,Prop.
c o n f l a g r a t i o n s ,  a n d  i t  s h o u ld  n o t  be 
n e c e s s a ry  t o  c a l l  t h e  m en o u t  o n ly  
w h e n  occas ion  d e m a n d s .  I t  is d is ­
h e a r t e n i n g  t o  be co m p e l led  t o  h a u l  
h e a v y  a p p a r a t u s  a r o u n d  be c au se  a 
c h im n ey  c a t c h e s  on f ire ,  o r  a  pile 
o f  b u r n in g  ru b b is h  r e q u i r e s  t o  be 
e x t in g u is h e d .
A n o th e r  f e a t u r e  o f  t h e  q u es t io n  is 
t h a t  v o lu n te e r  d e p a r t m e n t s  m u s t  
c o n te n d  w i t h  f i r e s  in lo c a t io n s  w h e re  
b u ild ing  l a w s  a r e  n o t  in ex is tence .  
T h e  o w n e rs  o f  r e a l  e s t a t e  c o n s t r u c t  
t h e  c h e a p e s t  o f  w ooden  bu ild ings ,  
a n d  r e n t  th e m  f o r  a s  m uch  m oney  
a s  possible. W hen  w e  t a l k  t o  them  
of im p r o v e m e n ts  a n d  p r o v id in g  p r o ­
te c t io n ,  i t  is fo u n d  th e y  co n s id e r  
t h a t  th e  c i t y  o r  t o w n  s h o u ld  p r o ­
vide e v e r y th in g .  T h e y  a r e  i n s u r e d ;  
w h a t  do  t h e y  c a re ?  W hen  one  l is ­
t e n s  t o  su ch  m en  i t  w ou ld  seem  t h a t  
t h e y  d o  n o t  w a n t  a  f i r e  d e p a r t m e n t .  
H o w  o f te n  do  w e  h e a r  m en  s a y  t h a t  
iti w ou ld  be a  " g o d -s e n d ” if c e r t a i n  
p o r t io n s  of a  p la c e  w e re  bu rn ed ?  We 
a l l  k now  t h a t  t h e r e  a r e  bu ild ings  
in c i t ie s  a n d  to w n s  t h a t  a r e  posi­
t iv e ly  d a n g e ro u s ,  b u t  t h e r e  t h e y  a r e  
a n d  ih e re  t h e y  w ill  r e m a in  u n t i l  
t h e y  b u rn  o r  tu m b le  d o w n .  W hen 
t h e  to w n  a s s u m e s  th e  p r o p o r t io n s  
of a  c i ty ,  th o s e  bu ild ings  keep  th e  
in s u r a n c e  r a t e s  h igh , a n d  e n d a n g e r  
a n y  bu ild ings  t h a t  a r e  c o n s t r u c te d  
of b u c k  o r  s to n e .  In  th e  l a r g e r  c i t ­
ies the  bu i ld in g  l a w s  p r e v e n t  th e  
c o n s t i u c t i o n  o f  u n s a fe  build ings-;  b u t  
w h e r e  a. t o w n  is  .b eg inn ing  t o  a s ­
su m e  a n y  p r o p o r t io n s ,  w e  h a v e  " r a t ­
t l e - t r a p s ” t h a t  n o t  o n ly  e n d a n g e r  
s u r r o u n d in g  p r o p e r t y  b l i t  l ives  a lso .
T h e  v o lu n te e r  f i r e m a n  is a  m an  
w h o  g ives  h is  t im e  f o r  n o t h in g  a n d  
sh o u ld  rece iv e  e v e r y  e n c o u ra g e m e n t ,  
a n d  be p ro v id e d  w i th  a p p a r u t h r f t h a t  
is w oi kab le .  H is  hose  s h o u ld  be th e  
b e s t  o b ta in a b le ,  a n d  e v e r y  citizen  
a n d  p r o p e r t y - o w n e r  sh o u ld  t a k e  a n  
a c t i v e  i n t e r e s t  in th e  f i r e  d e p a r t ­
m en t .
New F ish ing Regulations
T h e  new Dominion enactm ents in 
regard to  tro u t  fishing are  as fol­
l o w s :
T h e  t a k i n g  o f  t r o u t  o f  a l l  k inds 
is p ro h ib i te d  f ro m  t h e  1 5 th  of N o­
v e m b e r  t o  M a rc h  2 5 th  fo l lo w in g ,  e x ­
c e p t in g  in t h e  w a t e r s  o f  t h e  I n t e r i o r  
of th e  P r o v in c e  of B r i t i s h  C olum bia  
e a s t  of p a r a l l e l  12 0  w e s t  lo n g itu d e ,  
w h e r e  t h e  t a k i n g  o f  t r o u t  o f  a l l  
k in d s  f rom  N o v e m b e r  1 5 th  t o  M ay ' 
1 s t  f o l lo w in g  is p ro h ib i te d .
The. c la u s e s  d e a l in g  w i t h  t h e  sa le  
o f  t r o u t  a n d  t h e  size t h a t  m a y  be 
c a u g h t  a r e  a s  fo llow s  :
N o  t r o u t  u n d e r  e ig h t  inches  in 
l e n g th  s h a l l  be t a k e n  in t h e  w a t e - s  
of B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a n d  .if t a k e n ,  
s h a l l  lie r e t u r n e d  t o  t h e  w a t e r  a live .
N o  t r o u t  u n d e r  t h r e e  pounds  in 
w e ig h t  s h a l l  be b o u g h t ,  so ld  o r  e x ­
posed  fo r  s a le  in  t h e  P ro v in c e :  o f  
B r i t i s h  C o lum bia .
\
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P A C E  2. jOWNA COT in  I E ft  AND Ok'VNAtJAN ORCII VRDWT. T l m m i i i y ,  F e b r u a r y  18, 1000.
L O D G E S
A . F. & A . M .
St George's lodge, 
NO. 41.
Kutfuliir tin-rtlntfrt on Frl* 
mi or U'loic (lif lull 
iiiimiii, n i H | , .m , In Kiiy- 
iiici’h Hall. HoJnurnliiK 
lirothern cordially Invited.
P .  B. W i l l i t s  W. J .  K n o x
W . M. Sec.
P R O F E S S I O N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
K E L O W N A , - - - 1!. C.
R. B. K E R R
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
AND
Okanagan Orchard 1st.
NEW WATER ACT
O w ned  an d  E d i te d  by 
(.10. C. HOSE, M. A.
S u i i s c w i i*t i o n  K a t e s  
(S tr ic t ly  in A dvance)
T o any aildicHM In C a n ad a  and all narlH o( the 
Hill lull ICni|ilif: $l,50in;r year, ' r t i th e  United 
S taten uiul other IuivIkii countrlea: $2,00 |.ei 
year.
N nvn  ol wkmiiI e v e n t m anil c<iminnnieatlonn in 
le^'iird to inaH eiN ol jiuliHc hileretll  Mill lie 
trltidly received lor inildlcullon, II i im h en t l .  
c a te d  hv th e  w r l l e r ’a n a m e  an d  addroHH,' 
M lilt'll will not lie p r l ii ted  II no (leiilreil. No 
intiLlei ol it Ki aii.lalmiK, llbellotiH or li ii |iertln- 
e n t  n a t t i r e  will he accep ted .
To eiiMire acceptance, till inanUHcrlpt Hhonld hi 
letrllily writ ten on one nltle ol the paper  duly . 
Typew rit ten  copy Is prelerretl.
'I'lie CO U KIICK linen not necensiirlly endorse tin 
Hen I i men t h ol t|ti v eon I ill in I etl a i t  If In.
Barrister 
and Solicitor, 
Notary Public,
K E LO W N A , '
T i l
>u rveyor,
.elowna. B. C.
H E R B T .  O. HARPIN '
A C C O U N T A N T  A N D  A U D I T O R  
K e l o w n a , B. C .
A l l  k in d s  of see ret a r i  :il w ork  u n d e r ­
t a k e n ;  Looks kept Ly the* day  or month.
A d v e r t i s in g  K a t e s
Transient Advertisements Not exceeding one Inch, 
one limertlon, 60c; lor each additional iiiHeiTlon 
250.
Ludqe Notices, Professional Cards, and Similar Matter
.00 per inch, per month, i
Tim*'*" .Mautrvtt--30 rinyH, $5; <>0 ilayn, $7.
Municipal Advertising Flin t  limertlon, 10c 
ine; eacli HubHciptuiiL liiBorthm, 5c pel
Reading Notices following Local News I’ublluhed un­
der headhin •• IJitBiileHH LocalH,” 15c |h.t  line, 
<irttt insertion; 10c per line, each HiihHe<|uent 
liiHertlon. Minimum Charge: firm insertion, aoc;
1 each tuil/Hctiaenl insertion, 2sc.
Contract Advertisements- K a t e s  arriinyed accord- 
ln« to apace taken.
Contract advertisers  will plcanc notice th a t  all 
changes ol adver t isem ents  m u s t  be handed 
to the pr in te r  by Monday evening' to ensure 
publication in the curren t  issue.
.T H U R S D A Y ,  I E B .  18, 1909
S . T . L O N G , pcle s.
AGENT I’OK
Pacific Coast Pipe Company’s 
. Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B .C .
J ) R .  J. W. N. S TI E P  II E K L)
D E N T IST .
O f f i c e  in D r .  B oyce’s block . 
E L O W N A .  B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  Pennsylvania  College' 
ol Dental Surgery. Philade lph ia  
L icentia te  ol British Columbia
.Rowelifife Block, nex t P o s t  Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A M. C an. Soc. C .E ., B .C. L .S .,‘etc. 
S U R V E Y S ,
R I G A T I O N .  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
Office: K e l le r  B lock P ’O. Box 137
M. J. Monckton
Assoc. Mem. In s t .  C. E., London.
Mem. Concrete Institu te ,  London.
I rr iga tion  Engineer. ,
1 , Build ings designed in re-infbrced coiicrete.
W. T . ASHBRIDGE -
C I V I L  E N G I N E E R
A ssoc. Mem. C a n .  Soc. C. E .  
G r a d u a t e  T o ro n to  U n iv e rs i ty .  
E n g in e e r in g - S  u r  v e y s ,  R eports ,  
P l a n s ,  E tc .
S p e c ia l  a t te n t io n  given to c o n s tru c ­
t io n  o f  W a te rw o r k s ,  an d  S e w e ra g e  
S y s te m s ,  P u m p i n g  an d  L i g li t i n g 
P l a n t s ,  C oncre te  C o ns truc t ion , etc. 
R o w c l i k f e  B l o c k . K e l o w n a . B .  C.
T h e  R e w ard  o f  the  M erciful 
A-correspoiuicnt'. ' inforniH us t h a t  a  
1 few  d a y s  a g o  a  f r ie n d  of d u m b  a n i-  
j nia'ls found  a  c o w  a n d  a  c a l f  in th e  
W c s tb a n k  d i s t r i c t  in" a  s t a r v e d  a n d  
m ise ra b le  co n d it io n .  T h e  cow  h ad  
he r  t e a t s  frozen,' a n d  th e  c a l f  w as  
s t a r v i n g  fo r  l a c k  of n o u r is h m e n t .  
T he  good S a m a r i t a n  to o k  th e  a n i ­
m a ls  i n to  his b a r n ,  fed  th em  a n d  
e n d e a v o re d  t o  s a v e  th e  in ju r e d  ud ­
d e r  l.y t r e a t m e n t .  H e a l s o  no tif ied  
th e  police in o r d e r  to  p r o t e c t  h im ­
self a g a i n s t  a n y  susp ic ion  o f  h a v in g  
a p p r o p r i a t e d  th e  c a t t l e .  A f te r  feed­
ing  th em  fo r  f ive  d a y s ,  . th e  r i g h t ­
ful o w n e r ,  w ho  h a d  p e r m i t t e d  th em  
t o  e n d u re  so m uch s u f f e r in g ,  a p p e a r ­
ed a n d  d e m a n d e d  possession . '  T h e  
m odest  sum  o f  $8 w a s  a s k e d  a s  
c o m p e n s a t io n  f o r  th e  feed c o n s u m ­
ed, b u t  .p a y m e n t  w a s  re fu sed ,  ancT 
b ecause  the, S a m a r i t a n  re fu se d  t o  
g ive  up  possess ion  u n t i l  t h e  bill w a s  
S U B D I V I S I O N S ,  IR -  s e t t le d ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  a n im a ls
h a s  p ro c la im e d  h im  a  c a t t l e  t h i e f  
a n d  c ro o k ,  in c o nsequence  o f  w hich  
p roceed ings  a g a i n s t  th e  l ib e l le r  m a y  
be t a k e n .
E v e r y  w i n t e r  t h e r e  a r e  g l a r i n g  
.cases of m a n ’s i n h u m a n i t y  to  t h e  
lo w e r  c r e a t i o n  t o  be seen  on th e  
r a n g e s  a n d  even  n e a r e r  to w n ,  a n d  
if libel a n d  s l a n d e r  i s  t o  be th e  r e ­
w a r d  of k in d - h e a r t e d  peop le  w h o  
seek t o  r e l iev e  t h e  s u f f e r in g s  of 
d u m b  c r e a tu r e s ,  i t  is l ik e ly  t h e r e  
w ill  he m o re  c a l lo u s  in d if fe ren ce  in 
f u tu r e  t h a n  in t h e  p a s t  on t h e  p a r t  
o f  people  w ho  - .w ill  feel n o  ca ll  t o  
in te rv e n e .  A g o o d  l ive  b r a n c h  of 
the. S. P .  C. A. is b a d ly  needed  here , 
so  t h a t  o w n e r s  o f  a n im a ls  w h o  a l ­
lo w  th e m  t o  s u f f e r  s t a r v a t i o n  ari$  
th e  ogoniob o f  f reez in g  m a y  be 
br o u g h t  to  book , a n d  people  of t e n ­
d e r  h e a r t  m a y  be p r o te c te d  a g a i n s t  
th e  c a lu m n ie s  of i n g r a t i t u d e .
Since.* the  I r r ig a t io n  Commission 
held i t s  sessions in th e  O k a n a g a n  
V alley , a l l  those  i n te r e s te d  in the  
q u e s t io n  of w a te r  a n d  w a t e r  r ig h ts ,  
h a v e  looked f o rw a r d  e a g e r ly  to  th e  
e n a c t m e n t  of leg is la t ion  to  rem edy  
the  m a n y  in jus tices ,  a n o m a l ie s  a n d  
d i sc re p a n c ie s  e x is t in g  u n d e r  the  
“ W a te r  C lauses  C onso lida t ion  A c t , '  
a n d  the  bill in tro d u ced  in to  th e  
L e g i s l a tu r e  l a s t  week by th e  l ion .  
F. J .  F u l to n ,  prom ises to  g.) a  long  
w a y  in t h a t  d irec tion . Tin* d r a i t  
lull r u n s  to  s ix t y - tw o  pages ,  a n d  
the  field oi a p p l ic a t io n  of w a t e r  to  
niiinieipul, in d u s t r ia l  a n d  I r r ig a t io n  
pu rposes  is well covered. W ith in  the  
l im its  of o u r  space  we c a n n o t  m ake  
q u o t a t i o n s  of the  sec t ions  of chi *f 
impoi t i l l in ',  bu t  the foil..>wii.ig, su m ­
m a ry .  published  in th e  “News-Ad 
v e i t i s e r ,  ’ g ives  a  good idea  ol the  
scope of the  bill :
The schem e of the  Act is found  in 
set l ion th re e ,  w hich div ides It In to  
i c v e n tc c n  p a r t s ,  a n d  a n  e f f o r t  lias 
Lorn m ade  to. place in e a ch  s e p iu a t e  
p a r t  a l l  the  sections  a n d  a l l  th e  
ideas  r e l a t i n g  t>  th e  specific- sub­
jec t .  I t  is obvious t h a t  t h a t  does 
not >: x l ia u s t  thu w ho le '.quest ion , a n d  
t h c r r i o i o  in p a r t  f if teen  a  num ber  
of o t h e r  m a t t e r s  w hich  a r c  n o t  
c a p a b le  of be ing  p laced  in a n y  one  
of the  o t h e r  fo u r te en  p a r t s  a r e  
g ro u p e d  to g e t h e r  under  t h r e e  o r  
fo u r  sub -heads .
T h e  in te n t io n  is  t h a t  a n y o n e  d e ­
s i r in g  to  a c q u i r e  w a t e r  w ill  Lo a b le  
t o  a s c e r t a i n  w h a t  his r i g h t s  a r e  
w i th o u t  d i f f ic u l ty .  H e c a n  a lso  
l e a r n  th e  m eth o d  by w hich  he m u s t  
p roceed  to  o b ta in  t h a t  w h ich  lie 
des ire s  a n d  th e  g e n e ra l  p o w e rs  a n d  
p r iv i le g e s  c o n fe r re d  upon him a f t e r  
he hns  acqu ired .,  the  license' to  t a k e  
a n d  use -w ater .  A pp lica tion , du ties  
a n d  l im i ta t io n s  imposed upon tin? 
licenses a l e  g ro u p ed  t o g e t h e r  under  
F a r t  14.
I t  m ig h t  p e rh a p s  h a v e  been well 
to  h a v e  s t a t e d  in th e  f i r s t  p lace  
t h a t  w h a t  is now  o b ta in e d  unde r  
th is  Act is n o t  a  re c o rd  b u t  a  l i ­
cense t o  t a k e  a n d  use w a t e r .
T he  Act c o n te m p la te d  d iv ides  the
iliti,‘iKlrd, these  p u rp o se s  be ing  se t  
o u t 1 in F a r t  4 in o r d e r  in w h ic lt  It 
is in te n d e d  t h a t  th e y  s h a l l  be used. 
H a v in g  o b ta in e d  a  licence u n d e r  th e  
new sy s te m , the  lieencee is e x p e c t ­
ed to  p r o m p t ly  p roceed  to  p u t  h im ­
self in a  pos it ion  to  com m ence  th e  
j jc iu m sa ry  w o rk s  t o  m ilieu  th e  w a ­
te r .  H a v in g  m ad e  a s  r e q u i r e d  u n ­
d e r  t in  F a r t  a  c e r t a i n  e x a m in a t io n  
a n d  s u rv e y ,  if th e  q u a n t i t y  i n t e n d ­
ed t o  lx* used is sm a l l ,  t h a t  is t o  
s a y ,  i t  does n o t  exceed  fo u r  cubic  
feet pel* second, be will a p p ly  to  
the  W a t e r  C om m iss ioner  fo r  th e  p u r ­
pose of o b ta in in g  his a p p r o v a l  of 
the  p roposed  w o rk s ,  a n d  i t  vv i l l .b e  
t i le  d u t y  of the .  W a t e r  C om m iss ioner  
t o  se<‘ t h a t  the p roposed  w o r k s  a r e  
'.(,>{ a  c h a r a c t e r  w h ich  wljl saf .  g u a r d  
the  public  i n te r e s t  a n d  do  a s  l i t t l e  
i i i jm y  a s  possible to  p e rso n s  w hose  
la n d s  m a y  be a d j a c e n t  to  o r  c r o s s ­
ed by  th e  p roposed  w orks .
In the  ca se  of i icon ecus u s in g  w a ­
t e r  in a n y  l a r g e r  q u a n t i t i e s  t h a n  
fo u r  cubic  feet pe r  second, th e y  will 
h a v e  t o  o b ta in  th e  a p p r o v a l  of th e  
Lien t c n a n t -U o v c r n o r - i  u -Council, a n d  
su p p ly  a l l  th e  in f o r m a t io n  t h a t  is 
m e e s s a r y  to  e n a b le  th e  E x e c u t iv e  
Council to  a r r i v e  a t  a  conc lus ion  
w h e th e r  th e  p la n s  s u b m i t te d  t o  them  
a r c  of a  c h a r a c t e r  f i t  f o r  th e  w o r k  
in t r u d e d  tc* he c a r r i e d  o u t ,  a n d  a ls o  
t o  e n a b le  them  to  a d ju d ic a t e  p r o ­
p e r ly  upon th e  q u e s t io n  s u b m i t t e d  
tot th em . Specia l cu.ro n a s  been t a k ­
en t o  p r o t e c t  the  m u n ic ip a l i t ie s  d e ­
s i r in g  t o  use w a t e r  f o r  d o m e s t ic  
pu rposes .
T he  R iv e rs  a n d  S t r e a m s  A ct a n d  
A m e n d m e n ts  h a v e  been in c o r p o r a t e d  
in P a r t  11 unde r  t h e  h e a d  of " C le a r ­
in g  S t r e a m s  fo r  D r iv in g  L o g s ’’ A 
g r e a t  d e a l  of th e  l e g i s la t io n  upon  
th is  s u b je c t  h a s  been r e c a s t ,  a s  is 
the  cane w i th  n e a r l y  a l l  th e  m a t t e r  
c o n ta in e d  in the  Bill, b u t  the  p o w e rs  
of the  C o u n ty  C o u r t  .Ju d g e -h a v e  been 
r e t a in e d . '  'i h e re  is a n  e n t i r e l y  new  
p a r t  r e l a t i n g  t o  t h e  s t o r i n g  of w a t ­
e r  a n d  som e of th e  d i f f i c u l t i e s . Here­
to fo re  f e l t  w i th  r e g a r d  to  th is  s u b ­
je c t  a r e  rem oved  by  th e  p r e s e n t  
Dili.
F a r t  .IB r e l a t i n g  t o  tno e x p r o p r i a -
G ross Cut S a w s
ANI)
C hopping A x e s
We have a first-class line of the above goods.
The “Racer” Saw, “Diamond” and “Prince Rupert” are 
made for British Columbia Timber.
No better Value and for cutting qualities cannot be beaten.
D. LECKIE »m m  KELOWNA
j
•i
P ro v in c e  in to  d is t r ic ts ,  Cor which | t io n  of la n d s  is f ro m  th e  a d a p t a t i o n  
will b<* _■ a p p o in te d  one Chief W a te r  ! °? Ui:v xx-tions  o f  th e  D om inion  
C om m iss ioner  fo r  th e  w h o l e  F ro v -  i R a i lw a y  Act b e a r in g  on th e  s a m e  
ince arid ' o t h e r  .- W a te r '  Commission ! s ll*,j |l C t .  T h is  is cons ide red  p r e f e r u -  
e r s  h a y in g  ju r isd ic t io n  oye r  th e  a r e a  
c o m m it te d  to  th e i r  c h a rg e .
S. C. RICHARDS, D.V.S.
( M c G i l l )
Veterinary Surgeon
Office.—Second house  E a s t  of C lub . 
P h o n e  42.
well
G . P A T T E R S O N
BU ILDER & C O N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
E s t im a t e s  given on a ll  k in d s  of p l a s t e r ­
ing , s tone, b r ic k  a n d  cem ent work. 
P l a s t e r i n g ,  eo rn ish  a n d  c irc le  
w ork  sp e c ia l t ie s .
P l a i n  an d
O r n a m e n ta l  C em ent B ricks  for sa le
G . A .  F I S H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A ,  B c .
Fire,  Life and. Accident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LOAN
J o h n  C u r t s
C O N T R A C T O R  & BUILDER
P l a n s  a n d  S p e c if ica t io n s  P r e p a r e d  
a n d  e s t im a te s  g iven  W  public  B u i ld ­
in g s .  T o w n  a n d  C o u n try  Residences .
J O H N  CURTS, K E L O W N A
SOUTH OKANAGAN NOTES
(From Our Correspondent!-
C a p ta in  R idley, vyho is n o w  
on th e  r o a d  t o  r e c o v e ry ,  f ro m  his 
r e c e n t  a c c id e n t ,  w a s  b r o u g h t  f ro m  
th e  H o s p i ta l  t o  h is  res idence  in 
S o u th  O k a n a g a n  on  S a t u r d a y  la s t .
A p l e a s a n t  p r o g re s s iv e  B r id g e  e v ­
e n in g  to o k  p laoe  a t  t h e  B e llevue  
: H o te l  on  F r i d a y  even ing , t h e  1 2 th  
I in s t .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  of 
people p re s e n t ,  a  v e r y  e n jo y a b le  
t im e  be ing  sp e n t .  .
B r idge  P r o v e r b s —M odern ized—
On s a f e t y  is t h e  bes t  po licy .
T oo  m a n y  c ro o k s  spoil th e  g am e.
B e g g a r s  c a n ’t  a f f o r d  t o  be losers ,  
t r i c k  in t im e  s a v e s  n in e —som e­
tim es.
I t ’s a  poo r  h a n d  t h a t  n e v e r  r e ­
doubles.
N ever t ro u b le ,  t r u m p s  if t r u m p s  
t roub le  you.
Then* W a te r  C om m issioners  a r e  
in te n d e d  t o  h a v e  th e  d ire c t io n ,  co n ­
t ro l ,  m a n a g e m e n t  a n d  d i s t r ib u t io n  
of w a t e r ,  a n d  fo r  t h a t  p u -p o se  h a v e  
p o w e rs  c o n fe r r e d  upon th em  by 
ru le s  in p u r s u a n c e ,  of th e  Act.
One o f  th e 5 f i r s t  'p r in c ip le s '  of  th e  
Bill is t o  d e te rm in e  th e  e x is t in g  
l ig h t s  a n d ’ c la im s , a n d  fo r  t h a c  p u r ­
pose a  t r i b u n a l  h a s  been c r e a te d  
w hich  h a s  m o re  e x te n s iv e  p o w e rs  
c o n fe r re d  upon  i t .  T he  pu rpose  of 
th e  A ct is t o  a c c o rd  a l l  e x is t in g  
t ights* t o ' th e  e x t e n t  to  w h ich  th e y  
h a v e  in th e  p a s t ,  o r  m a y  be in th e  
f u tu r e ,  o f benefic ia l  use, b u t  n o t  to  
a l lo w  th e  so -ca l led  r ig h t s  o r  r e c o rd s  
t o  e x i s t  f o r  l a r g e r  q u a n t i t i e s  of 
w a t e r  t h a n  th e  a p p l i c a n t  o r  h o ld e r  
c a n  h a v e  use fo r  himself.
I t  w ill  be p a r t  ol th e  d u t y  of th e  
B o a rd  o f  I n v e s t ig a t io n  to  e x a m in e  
i n t o  e a c h  c la im  w hich  is p re s e n te d  
to  th e m  to  d e te rm in e  t h e i r  p r io r ­
i t ie s ,  a n d  in th e  ca se  of irr iga t 'iM i 
t o  d e te r m in e  th e  q u a n t i t y  o f  w a t j r  
w hich  t h e  c l a i m a n t  m a y  be e n t i t l e d  
to ,  a n d  to  d i r e c t  a n d  e s ta b l i s h  th e  
c h a r a c t e r  of h is  w orks ,  a n d  o v e r  
a n d  a b o v e  e v e r y th in g  to  p r e v e n t  
w a s te .
P ro v is io n  is m ade  Tor th e  c a se s  in 
w h ich  w a t e r  r e c o rd s  h a v e  been ho ld '; t io n  is t h a t  r e c o rd s  p a s t  a n d  f u t u r e  
in t h e  . p a s t  b u t  h a v e  n e v e r  been J s h a l l  be s u b je c t  to  a d ju s t m e n t  a f t e r  
u til ized , a n d  the  Bill, r e c o g n i z i n g  a  h y d ro g ra p h ic ,  s u r v e y  of e a c h
' ble t o  a n y  o th e r  m eth o d ,  a s  th i s  'Act 
is th e  r e s u l t  of a  g r e a t  d e a l  of 
e x p e r ien c e  a n d  is one  w ith  w h ich  
th e  people  of B r i t i s h  C o lum bia  in 
t h e  l e g a l  p ro fe ss io n  a r e  f a m i l i a r .
F u l l  a n d  e x te n s iv e  p o w e rs  a r e  c o n ­
f e r r e d  upon  th e  L ie u te n a n t - G o v e r -  
n o r- in -C ounc il  t o  m a k e  ru le s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  th e  p u r ­
pose o f  t h e  Act.
I t  w a s  cons ide red  t h a t  w i t h  a n  
e x te n s iv e  a n d  novel Bill a s  th is  i t  
w a s  b e t t e r  T c r~ le a v a d i s c r e t i o n a r y  
p o w e rs  in  t h e  h a n d s  o f  th e  E x e c u ­
t iv e  Council, in o r d e r  t h a t  e x ig e n ­
c ies  o f  . p a r t i c u l a r  c a se s  m ig h t  be 
m e t ,  w h e r e a s  if i t  h a d  been c r y s t a l -  
ized in to  th e  Act a n d  fo rm ed  p a r t  
of i t ,  i t  m ig h t  be fo u n d  t h a t  m is­
t a k e s  h a d  been m ad e .  T h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  c la u s e s  de fine  in th e  f u l l e s t  
w a y  th e  m e a n in g  o f  m a n y  w o rd s ,  
t h e  r e s u l t  be ing  t h a t  a  g r e a t  d e a l  
o f  'u n n e c e s s a ry  r e p e t i t io n  l ia s  been 
avo ided , a n d  a n  e f f o r t  h a s  been 
m ode  t o  a s  m uch a s  possib le  s im p l i ­
fy  th e  l a n g u a g e ,  e x p re s s in g  o n ly  one  
id e a  in one  sec tion . I n s t e a d  of lo n g  
invo lved  sec t ions  t h e y  h a v e  been 
subd iv ided  in to  su b sec t io n s ,  a n d  som e 
o f  these  s u b sec t io n s  f u r t h e r  su b d i ­
v ided  i n to  s u b p a r a g r a p h s .  T h is  
g r e a t j y  f a c i l i t a t e s  th e  r e a d in g  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  th e  A ct.  T h e  in te n -
t h a t  srich f o r m e r  r e c o rd  h o ld e rs  
h a v e  p e r h a p s  som e r ig h t s  t h a t  o u g h t
s t r e a m  h a s  been m ad e ,  i t  b e in g  t h e  
i n te n t io n  o f  .,tUa .G o v e rn m e n t  a t  a s
t o  be con s id e red ,  th e y  a r e  g iv en  a 'j  c a r ly r a d a t e  a s  possib le  t o  c a u se  such  
y e a r  w i th in  w h ich  t o  e s ta b l is h  the  ; s u r v e y  t o  be m ade  o f  such  s t r e a m s
Thri - was- a young girl l.rom ’(ay's. 
Who. rumor said, never w;ore s ta y s  ; 
Vet her waist w as so *li'm,.
And h e r  f ig u re  so  t r im .
T h a t  th e  J o h n n ie s  d id  n o th in g  b u t  
g a z e  !
r i g h t  t o  such  q u a n t i t y  a s  in the  
opin ion  o f  t h e  B o a rd  th e y  w ou ld  be 
j u s t l y  e n t i t l e d .  P o w e r  is g iven  to  
e x te n d  th e  t im e  in p ro p e r  eases  
a n d  u n d e r  sp ec ia l- . c i r c u m s ta n c e s .
o f  th e  P r o v in c e  a s  a r c  used  f o r  w a ­
t e r  p u rposes .  .
F u l l i e  i n te r e s t  in th e  d e a d lo c k  in  
th e  N e w fo u n d la n d . '  L e g i s l a tu r e  h a s  
Any* fo rm e r  r e c o rd  ho lder  u t i l iz in g  j been rem o v e d  by t h e  a c t io n  of t h e  
wra t e r  need h a v e  no f e a r  t h a t  a n y  ' g o v e r n o r  in issu ing  a  p r o c l a m a t io n  
r i g h t s  w h ich  ho h a s  t o  a ll  t h e  wrn -  su m m o n in g  i t  to, m ee t  on F e b r u a r y  
t o r  w h ich  he c a n  use .beneficially, on j 2r>. T h e r e  h a s  been • n o  session s ince
his l a n d  w i l l  be in a n y  w a y  d i s u i i ’b- 
rd .
IV i th  re sp e c t  t o  th e  (pi os t ion  of
th e  g e n e r a l  e lec tion  l a s t  N ovem ber,  
w hen  S i r  R o b e r t  Bond, th e  p re m ie r ,  
a n d  F ir  E d w a r d  M orr is ,  th e  le n d e r
new* r ig h t s ,  i t  is in tended  t h a t  cier- o f th e  opposit ion , ,  .each succeeded  in 
t a i n  p r io r i t ie s  will be obse rved , in e le c t in g  18 m em bers . I f  n e .ch tv  side 
o t h e r  w o rd s  it  w ill be th e  d i \ ty  of is nbl'* t o  ea  ’r y  on th e .  g o v e rn m e n t  
th e  W a t e r  C om m issioner  in g ro .n i-  d u r in g  t h e  c o m i n g . sess ion , a n o t h e r  
in g  l icenses t o  h a v e  due  r e g a r d  to  g e n e ra l  e lec tio n  w i l l  p r o b a b ly  be 
the^ p u rp o se  fo r  w hich  th e  w a t e r  is Ordered.
T l \ e  O p p o r tu n ity  o f  t o -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining1. Parkdale*. south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School.1 It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E stab lished  1817
C apital, all p a id  vip, $14,4oo,ooo. R .est. $12.0 0 0 ,0 0 0 , 
T o ta l  A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN T H E  O K A N A G A N :
A rm s tro n g  E n d e rb y  V e rn o n  S iim m erlan d
K E L O W N A — P .  D u M o u l i n ,  M a n a g e r
R ough  of Di (I.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a r d  p e r  r ick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
First-Class Dry
WOOD
Stove and Furnace
COAL
W . Haug
’P h o n e  66. K E L O W N A ,  B. C.
Has been thoroughly renovated 
throughout.  F i r s t  Class Accom- 
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes, Prop.
wmmm 1 f-.-v ^
\
T h u i  u l a y .  F e b r u a r y  16, 1000 .
< i'ii' r '■ ; •■ - ,-, ' •
KJSLOWNA C O U R IER  ANJ) OKANAGAN OIU’II A JtDIHT. PA G E a.
BOARD OF TRADE
i! Monthly Mooting
Tlur  large attendance at the 
monthly ineetjnir of the Hoard of 
T rade ,  hej< | on Wednesday even 
i n g  last week, : was gratifying
in the work1 of ’the Board, which 
A t  is io he hoped vviJl continue, as 
|1 the efforts of the Hoard on Ik 
ihalf of' the cily and valley can be 
wliceeV&ful only when backed by 
tWe actual attendance as well as 
hhanciaVsopport of the business 
1 tneit of the com in u n i ty .
; . P resi  dent Pidea i rn wa s i n  the 
chair. , * . ' 1 /
A nurnber of le tters were dealt 
with. An account for photo­
graphs  of the Kelowna exhibit 
at Spokane was referred to Mr. 
DeHart  for explanation, which 
being;. satisfactory, the account 
was ordered to be paid.
T h e  A ^ is ta n t  Superintendent 
of.I.mmig-ration. .wrote from 
London, fiaiglanri, that Alt". C. 
Mair, • ot, Xethbridge ,  had sent 
him one of the Kelowna pamph­
lets as a s a iU p le ,  and that lie 
edu'ld' easily use 200 or 300 o* 
tifeni ^or distribution. T he  sup- 
pi v on hand was judged, insuf­
ficient to send the quantity 
asked.
A; long letter from Mr. J. II. 
T u rn e r ,  Age n t-(le n e ra 1, Lon d on, 
contained congratulations in re­
gard to Kelowna’s successes at 
Spokane. He said there was a 
good market in the West End ol 
London for such fruit as had 
won at Spokane. Fine pears 
were selling there at 10 to 30 
cents each. He would take ii| 
the question of marketing B. 0. 
fruit  with the fruiterers.  As to 
advertising, he said space in the 
best weekly papers Was very 
costlyi and suggested placing 
adwcr.tisiog matter  in any boxes 
of fruit shipped to England. The 
letter was filed.
M r. J. F. Smith, secy - oLi lie 
Vernon Board of Trade,  wrote 
asking the Board to endorse a 
rWolutidii passed by his Board 
in favour of the establishment ol 
a Land Registry Office at V er­
non. Asked for his opinion in 
the matter  as a lawyer, Mr. R. 
B. K e r r  said it would be a de­
cided advantage to have a Land 
Registry Office at Vernon, and 
accordingly, on motion of Messrs. 
Sutherland and DeHart,  the V er ­
non resolution was endorsed.
tee.
A notice was i cc«*ived from the 
Board of Railway Commissioners 
to the effect that sitt ings would 
be held in Vancouver, on Fob. 
23rd, and Victoria, on Feb. 271li. 
to bear complaints against ex­
press companies. Filed.
T he  secretary of the Associated 
Boards of T rade  forwarded the 
minutes of the meeting lately 
held at Armstrong, with a long 
list of resolutions for endorse­
ment by the Kelowna Board. Be­
fore passing to consideration of 
the resolutions, Messrs. DuMoul-
ila ril of E m p ire , ' ’ hail la id  a  p ro p o ­
s i t io n  b r l o i e  tin) c o m m it  tee la s t  
s p r in g .  w hich  th e y  hail  s t r o n g l y  
rec o m m e n d e d  to  Che H oard , h u t  i t  
hud  lieeii given. six m o n th s '  hoi,si 
on the  g r o u n d  of th e  lack  of funds. 
It had  hern  b r o u g h t  up a g a in  in Urn 
fa l l ,  V::t h a d  hern la id  o v e r  foi the  
s a m e  r i a s o n .  T he  P u b l ic i ty  C o m m it­
tee  cou ld  n o t  do a n y  a d v e r t i s i n g  nil- j 
11 kh the  H o a rd  supp lied  them  vi.ii 
th e  s inew s  of w a r .  1
.Mi. K e r r  th o u g h t  e f f o r t s  shoh ld  h" , 
m n d r  to  o b t a in  s e t t l e r s  f rom  t i e 1 C. | 
S., u hit h w a s  a  n a t u r a l  field, r a t l i - lI
e r  t h a n  f rom  the I nitial K m gd  mi.
Mr, K n y m c r  m n d r  a  s u g g ' i t e m  
t h a t  one of th e  p a rc e ls  of land  won
T h ird  P erform ance
o f
in and Pitcairn, on request, gave |( l  U|(, S p o k a n e  show  he d o n a te d  to 
reportsof'the business transacted j thi.- Apple Show  m a n a g e m e n t  foe
The Pirates of Penzance
oil
Mr. . L. O. Armstrong, In­
dustrial Agent of the C. P. R., 
Montreal, wrote acknowledging 
receipt of information regarding 
Kelowna and. its industries, 
which, he said, he regretted they 
would be unable to print  in full 
in their  descriptive book soon to 
be publtshed, and he also tendered 
hearty congratulations on the, 
Spokane results.- Filed.
- The  Sumtnerland Board vvrote 
asking the Board to endorse a re­
solution passed. by Uiem request­
ing the C. F. R., in the event of a 
daily boat service not being in­
augurated during the winter, to 
b e g i n  it not biter than 1st April 
and to give the assurance that 
hereafter it will be continued 
throughout the year. On motion 
oLMessrsT Rav frier and Taylor, 
the resolution Was endorsed, al­
though i f  wa* felt by several 
members that the Summerland 
Board was taking ra ther  a humble
attitude in the matter.
Mr. C. E. E. ITssher, C. I \  R. 
Assis tant/  Passenger  Traffic 
Manager, Winnipeg, acknow­
ledged receipt of SO pamphlets. 
Filed.
A letter was read from the 
Department of Customs and 
Commerce of Australia, giving a 
summ ary of the requirements in 
regard to valuation of goods ex­
ported to the Commonwealth. R e ­
ferred to Transportation Com mi t-
at the Armstrong meeting, which 
they attended as delegates. They 
stated all the Kelowna reso­
lutions, live in number, had 
carried. Mr. Du Moulin had 
suggested in a friendly way the 
advisability of the Vernon Board 
dropping- the prolix of “Okan­
agan,” in order to avoid conllict 
with the Associated Boards, but 
the Vernon delegates did not 
take very cordially to the pro­
posal, although they promised to 
bring it up for discussion belore 
their Board.
The  following resolutions 
passed  a t  A rm ,s t ro n g  w ere  then  f o r ­
m a l ly  en d o rsed  : R e la t in g  to  a m i  su p ­
p o r t i n g  th e  p roposed  D om inion D g- 
i s lu t io n  in r e fe re n c e  lo  th e  w a t e r  
c a r r i a g e  of g o o d s ;  fo r  b e t t e r  in- 
spee t ion  o f  f r u i t  im p o r te d  f ro m  the  
IJ. 8 . a n d  .com pulsory  'co m p lian ce  
w i th  t h e '  m a r k i n g  a n d  g r a d in g  r e ­
q u i r e m e n t s ’ of th e  " F r u i t  .Marks 
A c t’* in f a v o u r  of A rn is t i  b u g  being 
sh o w n  on. t h e  C. 1 ’. U.: t im  •-til l.» 
m a p s :  r e g a r d in g  r e d a c t io n  in e x ­
p ress  r a t e s  on f r u i t ;  f a v o u r in g  the  
a p p o in tm e n t  by tfie P ro v in c ia l  Gov- 
r iin ie i it  of a  ' l e c tu re r  to  t o u r  tlie 
l in i te d  S t a te s ,  to  d e m o n s t r a t e  t in .1 
h o r t i c u l t u r a l  r e s o u rc e s  of IF. C. ; fo r  
e q u a l iz a t io n  of f r e ig h t  r a t e s  on I m i  '., 
e tc .,  to  W inn ipeg  iron i  O n ta r io  mid 
II. O. : fo>-. r e d u c t io n  of f r e ig h t  a n d  
e x p re s s  r a t e s  t o  C a lg a r y  ; fo r  r e ­
d u c t io n  of r a t e  oil c a n n ed  goods  Lo 
.V ancouver f ro m  tfie O k a n a g a n  .and 
on e m p ty  c a n s '  f ro m  th e  C o a s t  to  
th e  O k a n a g a n  , f o r  r a d i s t r i  Ju tio n  of 
O k a n a g a n  E l e c t o r a l  D i . t  a c t  in to  
t h r e e  P r o v in c i a l  r id in g s ;  fo r  a  d a ily  
bc-nt s e rv ice  on O k a n a g a n  Lake 
t h r o u g h o u t  th e  y e a r  ; a n d  a  se r ie s  of 
r e s o lu t io n s  b r o u g h t  up  by  t h e  Ver­
non Boa i d  of T r a d e  in r e g a  rd  to  
r e d u c t io n  o f  th e  p r e s e n t  m in im um  de­
m an d e d  b y  th e  C. P. K. fo r  c a r s  of 
f r u i t .  T h e  l a s t  s t a t e d  w e re  r r i t i c -  
ised by  Mr. T . \V. S t i r l in g ,  w h o  t h o ­
u g h t  t h a t  t h e y  a s k e d  Loo m uch, b u t  
he t h o u g h t  i t  m i g h t  be a s  welt  to  
p ass  t h e  r e s o lu t io n s  in o r d e r  to  save' 
the  t im e  w h ic h  a m e n d m e n t  a n d  con­
se q u e n t  r e f e r r i n g  t o  a l l  t h e  loca l  
B o a rd s  w o u ld  n e c e s s i ta te .  Messrs. 
K e r r  a n d  P i t c a i r n  a g r e e d  in g e n e ra l  
w i t h  th e  p o s it ion  t a k e n  by M:\, 
S t i r l in g ,  b u t  Mr. K e r r  m oved t h a t  
th e  r e s o lu t io n  in r e g a r d  t o  f r e ig . i t  
e q u a l iz a t io n  to  W in n ip eg  f ro m  B. C. 
a n d  .O n ta r io ,  w h ich  he t e r m e d  a  
r id icu lous  p ro p o sa l ;  bo n o t  e n d o rs ­
ed. He p o in ted  o u t  t h a t  'p o r t io n s  of 
O n t a r i o  w e re  v e r y - m u c h  n e a r e r  W in­
n ipeg  t h a n  B. C., a n d  th e  p a s s a g e  
of such  a  r e s o lu t io n  w o u ld  o n ly  do 
h a r m  - in s t e a d  of good. H is a m e n d -  
m elit  w a s  seconded by Mr. T a y l o r ,  
a n d  on be ing  p u t  t o  vo te  w a s  io s t  
by\ 7  t o  8 , sever a l  m e m b e rs  h o t  v o t ­
ing. A m o tion  by  Mr. DuM ouiin, a n d  
Dr. (Jaddes, t h a t  a l l  t h e  r e s o lu t io n s  
be endo rsed , th e n  c a r r ie d .
T h e  fo l lo w in g  g e n t le m e n  Were 
e l i d e d  m e m b e rs  o f  th e  B o a r d :  
Messr s. F. W. F r a s e r ,  D. M c F a ch e rn ,  
B. M cD onald  a n d  W. J .  M a n tle .
Air. - K e r r s "  m o tio n  m  r e g a r d  t o  
a p p o in tm e n t  o f  a  r e c o r d in g  se c re ­
t a r y ,  o f w h ich  lie h a d  g iven  notice  
a t  th e  annu.-i! m ee t in g ,  w a s  c a r r i e d  ; 
a n d  .on h is  m o tio n ,  seconded by Mr. I
c o m p e t i t io n  th is  y e a r ,  a n d  t h a t  tin?
S a t u r d a y ,  F e b .  2 0 t h , 1 9 0 9
IN R A Y M E R ’S H A L L
Reserved Seat Plan open from Feb 11th, a t  P. B. Willi ts  & Co.'s.
o i l ie r  be so ld  a n d  tin.' p ro ce e d s  used
fo r  a d v e r t i s i n g . Ifund ninde w as  t h a t  of a. Mini ml- B ID D E N ,  S O N S  & CO.,vii need by Mr. I’ool >.y a s  a  loan  to  
Mr. D e H a r t ,  c o rd ia l ly  s u p p o r te d  the t  t ln> e x p re s s  c h a r g e s  on tim • Painters, Glaziers, House Decor-
p ro p o sa l ,  a n d  sa id  th e  sh o w  w a s  no t fj.,,j
r e a l ly  a n  i n t e r n a t i o n a l  one, a s  tlie  ( Mr.' S p e e r  s t a t e d  t h a t - H o a d  ,5 u p "r-  
ii 'ime in d ic a te d ,  b u t  a  U. 8 . show  ;nt(>n(li>nt L a n g ,  o l  V ernon , w a s  in 
a t  which (,'a iiudian a p p le s  w ere  ill- to w n  n-iul w a s  g o in g  to  look o v e r
tlie Mission Creek c h a n n e l  th e  fo l­low ed t o  lie show n. So C a n a d a ,  in 
h e r  l u r n ,  shou ld  g ive  a  prize. He low ing  t lay .  a n d  lie w a n t  d some
th o u g h t  th e  Id a h o  t r a c t ,  c o n s is t in g  ,U(„ ube,.H.q f  th e  B o a rd  to  a c c o m p a n y  
of five a c r e s  a t  H a y d e n  L a k e ,  shou ld  '
be g iven  a s  a  prize, l ie  h a d  c h a n g ­
ed Ins ideas  a s  to  a d v e r t i s i n g .  P r i n ­
t e r s '  Ink  w a s  a ll  r i g h t ,  b u t  'exh i­
b i t s  n l  e x h ib i t io n s  g a v e  th e  w idest  
a n d  m o st  .p e rm a n e n t  p u b l ic i ty .  H e 1 
h a n d e d  in Lav.1 deeds f o r  th e  t r a c t s  
of l a n d  w on , a n d  s a id  lie h a d  g o t  
Liu; n in e te en  d ip lo m a s  f r a m e d  by Mr. 
Hum 11, th e  c o s t  of w h ic h  he would  
a s k  tin; B o a r  d to  p a y ,  a l s o  t o r  s ix  
boxes of a p p le s  to  Mr. J o h n  (,’on liu , 
p a y m e n t  l o r  which, a m o u n t i n g  co
Mr. M. l l ’r e r o n  dec lined  n o m in a ­
tion ns  n m em ber  of the  in sp e c t in g  
p a r t y ,  s a y in g  he w a s  g o in g  in a n y  
case  us  r o a d  fo re m a n .  He sa id  
(100 h a d  been s p e n t  on th e  c h a n n e l ,  
and. - K e lo w n a  w a s  no w  q u i te  sabe 
from  n a y  d a n g ' r  of th e  c re e k  b r e a k ­
ing  i ts  b a n k s .  l ie  t h o u g h t  o t h e r  
iih mbei's of the  B o a rd  sh o u ld  go 
wi t h  Mr. L a n g ,  m id  m a k e  a n y  s u g ­
g e s t io n s  th e y  t h o u g h t  a d v is a b le .
. M essrs. K l l io t t ,  D e H a r t ,  S pee r  a n d
ators. Carriapv Painters.
Boats rep a ired  and  pa in ted .
KELO W NA , B. C.
G E O . E . R J T C H I E ,
. C a k p k n t k k  a n j ) Buii.mow, 
KELOW NA. B, C. 
Jobbing promptly at tended to.
James Clarke,
Building- Contractor.
E s t im a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  ol 
work. J o b b in g  p rom p tly  a t te n d e d  to.
K E L O W N A . - - - B.C.
chosen  tv) ucconi-s7.L!(). h a d  been o v e r lo o k e d .  Muthci l a n d  w ere
Air .S u th e r la n d  t h o u g h t  i t  w ou ld  1,.(Iiy Mr. L ) l | ,g> 
be b e t t e r ,  if th e  H o a rd  w a s  to  g ive  j 0 n  m 0 ( jon of M essrs. Du Moulin a n d
a  prize, t o  well bo th  pieces ol lau d  I i ,;i WUi 111, a  h e a r t y  v o le  of t h a n k s
a n d  g ive  a  piece of l a n d  in tn e  j w a s  pusseil t o  the  P r o v in c ia l  <»ov-
Kelow nn d i s t r i c t .  { ei nm aiit  fo r  the  ef lee live' work-done-
' Mr. DuM ouiin th o n g ii l  a s  t i c  la n d  i,(>„ Mission Crock, a n d  th e  'm ee t in g  
in' Id a h o  w a s  u n im p ro v e d  it m ight-I U;C* u a fP * r  - .ad journed .
C a p ita l to  I n v e s t
r e m a i n i n '  c h a rg e .1 on t h e  h a n d s  o. 
th e  H o a r d ,  a m i  w a t e r  let's, ta x e s ,  
e tc . ,  w ould  h a v e  to  be paid .
Mr. .S u th e r l a n d . m oved, second  ><1 by 
Mr. S peer, t h a t  if i t  is th e  i n te n ­
t io n  of th e  H o ard  to  o f f e r  a  land  
p rize , the  l a n d  sh ou ld  be in . th e  
O k a n a g a n ,  b u t  th e  m o tio n  w a s  n o t  
p ressed . . " .
l i l l i m a t c l y ,  on m o tio n  o f  Messrs. 
S t i r l i n g  a n d  K e r r ,  i t  ' .was decided t o  
sell  b o th  pieces of l a n d  a s  e a r l y  a s  
possib le . — ..
T h e  d iscu ss io n  th e n  w a n d e r e d  to  
the i  d i s p o s a l  of the  cu p s ,  m ed a ls  a n d  
■ d ip lom as 'w on  . 'a t  S p o k a n e .  Dr. C ad- 
dew sa id ,  o s  a  m em b e r  of. t h e  Bqi.,rd, 
he  W o u ld  l ik e  to  see t h e  t ro p h ie s  
t u r n e d  o v e r  t o  th e  s e c r e t a r y  o r  to  
t h e  P u b l ic i ty .  Com ui i t  tee, fo r  a  good 
d i s p l a y  t o  be m ade, t o  w h ich .  Mr. 
D i H i i r t  r e p l ie d  t h a t  a n  a t t r a c t i v e  
■show o f  t h e  d i [ i lo m a s 'h a d  been m ad e  
in Air. K n o w le s ’ w in d o w .
I t  th en  o c c u r r e d  to . som e of th e  
m e m b e r s ' t h a t  Air. S t i r l i n g 's  m o tion
E a s te r n  C a p i ta l  read}' to in v es t ig a te  
leg i t im a te  in v es tm e n ts—L a n d s ,  T im  
uer o r  Alines—in B r i t i s h  C olum bia . 
A d d re s s  in l i r s t  in s tan ce  willi lull 
p a r t i c u la r s .
“ C a p i t a l . ”  
c a re  .N oble  <Nr.'Co.,
Mol s o n 's  Bank B u ild ing ,.  
2(> 4 V ancouver.
S u tto n 's  S e e d s
Best Seeds In the World- -Catalog free
Book o rd e r s  now for
C A B B A G E  P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D Ib lt?  P L A N T S  
ASPARAGUS* R O O T S , etc.
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
in r t g a r d  t o  a d v e r t i s i n g  h a d  not
been p u t ,  a l t h o u g h  i t  w a s  t h e  g e n ­
esis of t h e  d isc u rs iv e  d iscuss ion  t h a t  
fo llow ed , so i t  w a r  p assed .
I)r .  G addcs  a n d  Air. S p e e r  m oved, 
a n d  i t  w;as c a r r i e d ,  t h a t  a l l  t ro p h ie s  
w h ich  m ig h t  be co n s id e red  th e  p r o ­
p e r t y  of th e  B o a rd  of T r a d e ,  i n ­
c lu d in g  cups, m eda ls ,  d ip lo m a s ,  pho- 
t o g i a p h s ,  e tc . ,  be t u r n e d  o v e r  to  the  
B o a r d  a n d  t h a t  a  e a se  be o b ta in e d  
in  w hich  t o  m a k e  a  p e r m a n e n t  d is ­
p l a y  of th e s e  th in g s .
Mr. ■ D e H a r t '  .-asked fo r  p e rm iss io n  
t o  send th e  d ip lo m a s  to  V ernon  fo r  
e x h ib i t io n  t h e r e  fo r  a  w e e k  o r  ten  
days., a n d  th e  r e q u is i te  l e a v e  w a s  
g r a n t e d .
A m o tio n  w a s  p a sse d  a u th o r i z i n g  
tlie  r e c o r d in g  s e c r e t a r y ,  i n s t e a d  of 
t h e 'c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y ,  to  s ig  i 
cheques.
Ah ss rs .  'I)i 1 w o r t h  a n d  P i t c a i r n  w e re  
cho.-en n s  d e le g a te s  to  a t t e n d  th e  
s i t t j n g  of th e  R a i lw a y  Com m ission 
a t  tlie  C o a s t ,  w i th  M essrs . S u t h e r ­
la n d  a n d  K a y n ie f  n s  n l t e r t i a t e s .
Ah f-si s. K e r r  a ml DeHa r t  wer;; ii[)-
D c l l a r t ,  Air. N. 1). Me-Tavish w a s  i p o in te d  a  c o im n i t te e  to  c a r r y  o u t
.c irc led  tc- the  i io is it ion  a m id s t  a p ­
p lau se
Mr. S t i r l i n g  m oved , seconded by  
Mr. S peer ,  t h a t  i t  is d e s i ra b le  to  a d  ­
v e r t i s e  K e lo w n a  m o rn  w idely  t h a n  
h i th e r to ,  a n d  t h n t  t h e  a t t e n t i o n  of 
th e  P u b l ic i ty  C o m m it te e  be - l i a .v q  
t o ' t h e  m a t t e r ,  will* i n s t r u c t io n s  to  
r e p o r t .  H e t h o u g h t  a d v e r t i s i n g  
s h o u ld  he done  in som e such p u b l ic a ­
t io n  a s  th e  “S t a n d a r d ,  of .E m p ire .  ’
Air, (i. C. Rose, f o r  th e  c o m m it te e ,  
s a id  Air. •I. .1. W a ls h ,  of t h e  “S ta i i -
tho  sal:; o f  th e  la n d  p"izes.
Mr. S t i r l i n g  asked- fo r  in f o r m a t io n  
a s  t o  ^the n a t u r e  of th e  s u b s c r ip ­
t io n s  t a k e n  up  befoee t h e  e x h ib i t  
w a s  s e n t  t o ' .S p o k a n e ;  “I t  . h a d  . been' 
r 'c p o i tc d  t h a t  th e  s u b s c r ip t io n  fund 
w a s  In t h e  n a t u r e  of a  g u a r a n t e e ,  
a n d  t h a t  th e  m oney  w a s  to  be r e ­
f u n d e d .o u t  of a n y  p rize  m oney  w on.
Mr. D e H a r t  reiflh 'd t h a t  th e  sul:- 
s c i p t i o n s  were- p u re ly  v o l u n ta r y ,  
a n d  (he  (p ies lion  of a  r e f u n d  w a s  
ntr no  tin io  cons ide red . T h e  o n ly  re -
Den.th ■ fo r  p ro b a b ly  a  s c o re  oT p e r ­
sons, losses of bund  red -i o f  tho iis -  -  “  ■ -- - . . ----- ;----- ;----
a n d s • ol d o l la r s ,  -.-in ]U’op" i  ty ,  j i,enef.it th e  'Com pany in. connecLien
th e  c r ip p l in g  of m a n y  t e l e g r a p h  i w i th  the. k inds of uusiness th e  Coin-
wires', r e s u l te d  f ro m  a  s e r ie s  .of i p a n y  is, h e reb y  a u th o r i z e d  to  c a r r y
. . .  . i - u . .v o n , - a n d  to  use, exerc ise , d e v e lo p  ov
, _ g r a n t  l icences in r e s p e c t  o l, o r
so u tn  e e n t i  a l  S t a t e s  on l*ebi u a i y  •">. o th e j 'w ise  t u r n  t o  a c c o u n t  t h e  jiro-
' ■ - . ' ■ ----- p e t t y ,  r i g h t s  o r  in f o r m a t io n  so  ae-
C E R T IF IC A T E  O F T H E  R E G IST R A - q,,l l '< d '
,  „ i n v  v v v r r o  i ' l . m i n V  • (h.) T o  e n te r  i n to  a n y  a r r a n g ; -TION .Oh AN L A T R A -1  ROY IN- . ^  g h a r i n g . v , otilSy 'union of
CIAL COMIPANY. • i n t e r e s t s ,  c o -o p e ra t io n ,  j o in t  ad v e n -
i  t i n  e, r e c ip ro c a l  concession  o r  o t h e r -
C om pan ieu ’ A ct,  181)7. i  w ise, w i t h  a n y  p e rson , p a r t n e r s h i p  
— ~  o r  c o m p a n y ,  c a r r y i n g  on o r  e n g a g -
I H e r e b y  C e r t i f y  t h a t  t h e  " . I l a -  ^  in,, oi' a b o u t  to  c a r r y  on  o r  en-
v a n a  C ig a r  S y n d ic a te ,  L im i te d ,  ’ n a s  g a g e  ip, a n y  b u s iness  o r  t r a n s a c t i o n  
th is  d a y  ooen d u ly  r e g i s t e r e d  a s  a n  w'hich. t h i s  C om pany  is a u th o r i z e d  to  
E x t  r  a  -1' r  o V i n c i a  1 C'oinpiiny u n d e r  t a r r y  on o r  iengage  in, a n d  to  lend 
the  C o m p a n ie s ’ Act,. l ‘J:)7, - to  c a i ' . y  Ill0]lt.y t o  o r  o th e r w is e  a s s i s t  a n y
out: a l l  o r  a n y  o f  th e  o i . joc ts  o f  tim  person , p a r tn e r s h i i )  o r  .coin-
L 'om pany -to w hich  thr.: l e g i s la t iv e  -..pany, a n d  to , t a k e  o r  o th e r w i s e  ao- 
a u t h o r i t y  o f  t h e  L e g i s l a tu r e  of l i r i -  j  q U| r e  se cu r i t ie s  of a n y  such  co m jian y  
t is h  C o lum bia  e x te n d s .  l a n d  t o  soil, ho ld , o r  '-o therw ine  d e a f
T h e  h e a d  office  of t h e  C o m p a n y  ^  i th  th e  sa m e  ;
is s i t u a t e d  a t  the  C ity  of vVihmpeg', 
in the  P r o v in c e  of A lan itona .
(i .> T o  p r o m o te  a n y  c o m p a n y  o r  
co m p an ies ,  T o r ' - t h e  .p u rp o se  of ac-
Tlm  a m o u n t  o f  th e  c a p i t a l  of th e  1 (]„ ir ing  a l l  o r  a n y  of t h e  p ro p  w- 
Com paiiy  is one  h u n d r e d  th o u s a n d  t ic s  m id  l ia b i l i t ie s  of th is ;-C om pany  :
d o l la r s ,  d iv ided  in to  one t h o u s a n d  
s h a i a s  of qiie nuiidre-J d o l l a r s  each.
(j.) T o  ju iic h a se ,  tako - .-o r  .' lease , 
o r  t a k e  in e x c h a n g e  o r  h i re ,  or
T h e  h e a d  office  of t h e  C o m p a n y  | o th e r w is e  a c q u i r e  a n y  r e a l  o r  pe r-
in> th i s  ) 'i  ov ince is a t  K e lo w n a ,  a n d  
P a u l  P rozr-sky , C ig a r  A la m ifa c tu re r ,  
whose ( jdd ress  is K e lo w n a  a fo r e s a id ,
s o n a l  j i rope ity ,-  a n d  a n y  r i g h t s  or 
p r iv i le g e s  w hich t h e  C o m p an y  ma,y 
th in k  iKHi'ssary o r  c o n v e n ie n t ,  fo r
is th e  a t t o r n e y  lo r  t h e  c o n n ia n y .  | j l(. pu i’iioses o f  i t s  business, he re in
Just Arrived I
Another car of
McLaughlin
BUGGIKS 
Also another car of 
ADAMS W AGONS
A N I)
COCSKHUTT GOODS
comprising- Log- T r u c k s ,  
Teaming- Wag-ons,  One- 
horse Waggons, Draj's, Lor­
ries and F ru i t  Wag-ons. also 
Three ,  Two and One-horse 
Plows, Spring- Tooth and 
Drag- Harrows, Wheel and 
Drag- S c r a p e r s ,  Side-hill 
■.Plows,'-Cultivators, Etc.
Gall and inspect ou. stock 
before buying-.
S. T .  E L L I O T T  
Bernai d Ave.. Kelowna,B C.
To Obtain the Finest Crops,
H T T O N ’ 
E  E  D '
Write to-day for Catalogue
I- The Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
20 H as t ings  St., West,  Vancouver, B.C.
The- C o m p a n y  is l im it  'd.
Given undci' m y h a n d  a n d  se a l  ,oi 
office a t  V ic to r ia ,  ■Provino.j of B r i t ­
ish. C o lum bia ,  t h i s  2 o th  d a y  of . lan -  
u a r y .  one t i io u s a n d  nin;; h u n d r e d  
a n  J  nine .
(L .S.; S. Y VVOOl'TON,
R t g i s t i a r  of J o i n t  S to c k  Com paui- 's .
T lie  o b je c t s  f o r  w a ic . i  t h i s  Cono 
pa ny h a s  uccn e s ta b l i s h e d  .-and r e g i s ­
t e r e d  a r e —
(a). T o  c a r r y  oil th e  b u s in ess  of 
m a n u f a c t u r e r s  of c ig a r s  a n d  to b a c ­
co. a n d  o t h e r  c o m m o d it ie s  o f  a  s im ­
i l a r  n a t u r e  o r  c o n n e c te d  th e r e w i th ,  
o r  a n y  f u r t h e r  o r  o t h e r  c o m m o d i ty  
w i th  w liich  th e  s a m e  m a y  be used
authorized to be carried on, and to ,  
pay for the same either with money j 
or security, or stock of tlm Coin-| 
pany, fully or i»ai tly  paid, or other- j 
w ise . — |
fk.) To coiistruct, improve, main- I 
lain, work, ■ niHiiag'V carry  out, or; 
control any roadw ays, ina'nufactor- ' 
les, workshops, stores, and other j  
Works ;ind conveniences, vvhieii may i 
se^ 'iii' calculated, directly or indi-r- ! 
cetly, to advaimi the t’om]iany’s in-I 
ter ts t  in carrying on the kinds of 
business hereby authorized, and to | 
contribute 'to,. subsidize,'or' otherw ise j 
assist  or take part in the construe-i  
rion improvement and niainteuaiice,
a n d  a n y  a r t i c l e  w h ich  m a y  be used  - w o rk in g ,  m a n a g e m e n t ,  c a r r y i n g  o u t
o r  c o n t r o l  t h e r e o f ;t h e r e w i t h . ;
( tO  T o  c a r r y  on a g e n e r a l  m e r ­
c a n t i l e  b u s in e s s ;
(e.) T o  n e t  a s  c o in n in rc la l  b r o k e r s  
a n d  com m iss ion  a g e n t s ;
(i.) T o  in v es t  a n d  d ' a l  w i t h  -thr*.: 
m oneys  o f  th e  C om p an y ,  upon  such 
s e c u r i t i e s  a n d  in such  .m a r in e r  - a s  j 
m a y  f ro m  t im e  to  linn-* be d e te r
(d.) T o  nin i iu f a r tu :  o. in bond  a n d  m ined , a n d  n o t  ' i n c o n s i s te n t  w i t h  t h e ,  
:o gi t e w cu i ty  to  th e  C ro w n  in “ Tne. M h n ito ’i.a J o i n t  S to c k  Coin-t  i t  seen i t  
r e s p e c t ' t h e r e o f  r
(e.) T o  n -t a s  wn relioiisi 'inea a n d  
to  g ive  .w a eh -use re . ie ip ts  ;
(f.j T o  .a p p ly  fo r,  pureba-ie , o r  
f- the rw ise  a; qu ire ,  a . iy  t r i id e n in rk .
panies* A c t” ; |
(m.) T o  sell, im p ro v e ,  m a n a g e ,  de- j 
v< lo|ie. e x c h an g e ,  lease, d isp o se  of, , 
t u r n  to  a c c o u n t ,  o r  o th e r w i s e '  dea l  j 
w i th  a l l  o r  a n y  p a r t  of t h e  p ro -
c o p y r ig b t  o r  'des’g 'i I'.u' iis.: in th e  ; p e r t y  nm l r ig u t s  of t h e  C o m p a n y
C o m p a n y ’s bus iness , a  id 1 1 sell o r  ! '(».) And t o  do a l l  such
i p ' C t  o f  s a m e  ; 1 t h i n g s  a s  ne-e i n c i d e n t a l  o r \’
o th e r  
a s  the'g r u n t  o r - ’iie s in r , .. v
(g.) -T o  n ;i | . ly  Co.', pur-ehas", a n d ' |  Com jinny  m ay  th in k  conducive , * to  
O therw is :  neijui-re, .p a te n ts ,  licenses, T h e  a t t a i n m e n t  o f  th e  fo re g o in g  ob- 
eoneesftit-ns a n d  the  like , e o u le r r  ing  je c t s ;  o r  a n y  o f  t h e m ;  
a n y  exclusive- (>■' no 'i-- 'Xclus.ve o r
O R E G O N
F r u i t  T r e e s
. S end  me yo u r  t ree  b i l l  for m y  
e s tim a te
R. T. Heselwood
P . O . B o x  364 - K e l o w n a , B.C.
I fu rn ish  the very F in e s t  G r a d e  
of g e n u in e  n u r s e r y  slock a t  a s  
low p r ices  a s  o th e r  r e sp o n s ib le  
f irm s fu rn ish  th e  sa m e  g r a d e  of 
stock.
Y e a r l in g  A pp le  T r e e s  on 3 -y ea r-  
old roots:
McIntosh Red, Jonathan 
Wealthy, Spitzenberg 
Yellow Newtown 
Pippin, etc.
A ll f irs t  cl a ss  t ree s ,  3 to 4 f t .  g r a d e  
P r i c h  £22.50 per  h u n d re d  
'500 a t 19 cen ts  each  
F’re ig h t  p re p a id
R. T. HESELWOOD
KELOW NA
A g e n t  for A lb a n y  N u rs e r ie s ,  Inc. 
A lb a n y ,  Oregon.
23-2 mos.
H E A R D  IN A AIUSIC S T O R E . ,
l im ited  r i g h t  t > u> ' t i l '  sam*‘, o^ 
a n y  s e c re t  o r  o t h e r i n f b r i p a t ' i o n  ns  
to  a n y  inv Mition w hich  m a y  seem 
c a p a b le  ol b i.ig used f o - ' a n y  of 
the  iHirposes of th e  C o m p a n y  •.ir 
the. a c q u is i t io n  of w h ic h  m a y  s.e*in 
c a lc u la te d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t ly ,  to
(o.) T o  c a r r y  on the ' b u s in ess  of
g r o w i n g  o r  p ro d u c in g  to b a c c o ,  a  id | B lu sh in g  Young Alai len — H a v e  you
nil business , w o -k s ,  o r  o c c u p a t io n s  
eonnect'Kl t h e r e w i th  ;
(p.j T o  a m a l g a m a t e  w i t h  a n y  
o t h e r  c o m p a n y  h a v in g  o^Je^ ts  a l t o ­
g e th e r  o r  in p a r t  s im i la r  t o  th o se  
of t h i s  C om pany .
K issed  Ale By th e  M oo '.ibgu t” ?
New A s s i s ta n t  ( in ' a  v e ry  e n ih u r -  
rn sse d  tone a n d  m a n n e r ) —"No, m i s s ,  
i t  m u s t  h a v e  been tile  o t h e r  fe i-  \  
low , fo r  l i e  o iiiy  been . h e re  n. 
week ; ’*
*v\s \ A
11' i1 ’ i
I* A O F 4. K E LO W N A  FO U R IE R  A M ) OKANAGAN ORi'H  A KD1ST. T h u m l u y .  F e b r u a r y  18,. IDO1.).
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mo PURE I
25n
T here  are SOAPS an<J 
SOAPS, hut there art; very 
few absolutely pure Soaps.
IVORY
SOAP
is pos-
Is one of the few.
It is as pure as it 
sible .to make soap.
It is excellent for toilet 
use or for the bath.
It will not irritate the most 
delicate skin.  ^ — •
It is inexpensive.
L arge  
C a k e  
15 e<ts ."
P. B. WILLITS &  GO.
Druggists and Stationers
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
S c o tsm a n  (29) w ith  4 y e a r n ’ experience  
| of in u rk c t-y n id cn i i ig  an d  f ru i t -g ro w in g  
at E vesham , E n g la n d ,  seek* employ* 
incut. A d d re s s  
| J .  F. T .
1*. U. Box 377,
29 7 K elow na .
COED WOOD FOR SALE
l,,i r  ami P in e  Id-inch, $1.25 s in g le  cord 
on g round . A p p ly  to
W. D. IIoiiHON,
2d 4 O k a n a g a n  M ission
LOCAL NEWS
Mr. G a y  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  
a vimit t o  th e  F oiihI.
from
Ju s .  Dowea 
of hint week
s p e n t  th e  b i t t e r  
in V ernon.
r a d
M \  K. M. C u r r u t h e r s  
t o  Vernon on T u e s d a y  ,
Mr. It. D. K e r r  m ail.
pa id  a '  v isit
Mi1. .1. F. D u n e  
to  V nnro iivor  on
w a s  a  pui-wenger 
T u  'Kilay .
II. P a r k in s o n  
»Sa t i i rd a y .
W. W ilks mail. 
V en ioa  to -d a y
w e n t  to Vic-
a  business
NEWS OF TH E W ORLD
Vei noi. 
ness.
on T u e s d a y  on
a  t r i p  to  
l e g a l  hiisi-
LAND ACT
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y.ALlfi
T A K E  N O T I C E  th a t  I, Robert 
T h o m a s  Ilcselw ood, of K e low na , D.C , 
occupation , r a n c h e r ,  in tend  to a p p ly  
for perm iss ion  to lease  the fo llowing 
d e sc r ib ed  la n d :  C om m encing  a t  a  post 
p la n te d  at the  S ou th -w est  co rn e r  of 
Section 5, T o w n s h ip  23. Osoyoos D iv i­
sion of Y a le  D is t r ic t ;  thence  N orth  
forty  c h a in s ;  thence E a s t  forty  c h a in s ;  
thence South  forty c h a in s ;  thence  W est 
forty c h a in s  to point of comm encem ent, 
a n d  c o n ta in in g  lb() a c re s  more or less.
K oiikkt T h o m a s  H ksiclwood. 
19th D e c e m b e r , '1908.
N.D. - T h e  above notice is in se r ted  to 
co rrec t  a  previous c le r ic a l  e rro r .
24 9 R . T .  H .
K E L O W N A
Li very & Feed
• • • • • • •
We are still 
the old stand
doing- business, in 
: in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D R I G S  
C A R E F U L  DRIVERS
C o l l e t t  B r o s .
P H O N E  NO. 20.
TREES
fr o m  L a y r it z  N u r s e r y
V IC T O R IA , B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
in ana ge m en t of town garden s . 
Give us a trial. Prices right.
A. E . B O Y E R
K e lo w n a
itTHE CITY BLACKSMITHiNG SHOP”
A ll  c la s s e s  G e n e ra l  B lack - 
sm ith in g .  O rn a m e n ta l  S cro ll  
I ro n  Work. G a te s .  R a i l ­
in g s .  S ta i r w a y ’s. F i re  E s ­
c a p es ,  L a d d e r s ,  etc.;
Scientific Horseshoeing
R e p a i r s  to  a l l  k in d s  of F a r m  
Im p le m e n ts .  W agon  a n d  
B u g g y  B uilc t ii  g  ; i d R e ­
p a i r i n g .
James Bros.
'. ’ • r  p i . / :  v  r. r
House
W IR IN G
Electric Light Fittings
P h o n e  84 K E L O W N A  Box 90
A m e e t in g  of t h e  K a m lo o p s  P re s -  
h y t e i y  wan hol .1 l a s t  week in Rov- 
e ls toke , i
Mi'. A. W. B u r l ie r ,  of  Biiiiiinorb:1!'- 
ry ,  h'mdc., is on a n  e x te n d e d  visit 
t o  fils p iucn tH  in tn u  City , Mr. a n d  
M ih . S a m u e l  B a rb e r .
Miss K. C. D avison , o f  O k a n a g a n  
College, Suniinei lan d ,  pa id  a  v is i t  to 
liiui.uh in to w n  on i uesdny , n>- 
t u i i i i n g  hom e y e s t e r d a y  .
H o sp i ta l  S u n d a y  will be o b se rv e d  
in St. M ,abaci a n d  All A n g e ls ’
Chilian  on t i n ;  BSih in s l . ,  be ing  the 
l'iri*t S im ony  in D ent. Thu  o f f e r to r y  
will i<e in a id  of th e  H o s p i t a l .—con.
The "A b e rd e e n ” m a d e  one of he r  
now in li  c q u e n t  mills  h e re  on Tues-, 
d a y  in O lder  to  lo ad  p o ta to e s ,  win an 
a r e  in p id ly  being sh ipped  o u t  ol h e re  
o w in g  to  the  h a n d s o m e  prices , r a n g ­
in g  u  on; 880 to  800 per  toil, th e y  
a*e  n i c h i n g .
T he  m em b e rs  of l a s t  y e a r ' s  JR**.' 
g u t t a  C o m m it te e  a r u  r e q u e s te d  tu 
m e t !  in M essrs, d a m e s  B ro s . ’ ot lice 
on T .uc tday  e ven ing , a t  8 o ’c lock , ' 
to  w ind up a  few  d e ta i l s  of busi­
ness a n d  t o  c o n s id e r  th e  p ro p o sa l  
t o  f o n n  a n  A q u a t ic  Chin.
A t te n t io n  is c a l le d  t o  th e  notice , 
a p p e a r in g  e ls e w h e re  in th is  issue, 01 
tn e  Chief of Po lice , w a r n i n g  a l l  p e r ­
sons, w ho liuve  n o t  a l r e a d y  done  so, 
to , w i th in  fo u r te e n  d a y s ,  p u t  tn e i r  
t u c k  p rem ises  in t a e  co n d it io n  c a l l ­
ed .for by th e  I l e a l t a  B y - la w  u t the  
City.
A m ee t in g  will be he ld  in K n y m o i ’s 
H a il  on r  r id iiy  e v en in g ,  Fcoi u n r y  
130th, a t  h p.m., t o  d isc u ss  th e  f o , -  
m u tio n  of a n  A q u a t ic  Cluu. All p e r ­
sons in te r e s t e d  in b o a t in g ,  s w im ­
m ing  a n d  a i l  o th e r  a q u a t i c  s p o r t s ,  
a r e  in v ited  to  be p r e s e n t  un.l t .ik i 
p a r t . —Coif.
Miss M. iT u iie ii t ,  
a t  p re se n t  v i s ' l in g  
W. d. C lem ent. —IV n t ic to n  I*
1C low na , is 
am i Mrs,
i'sm,
A h o ld -up  took  
v e r  & Bio (5111 ndc 
ver,  on F e h ru n  ry  
th e  ro b b e rs ,  of
p la  sc on th e  Den- 
I tu i iw a y  n e a r  Den- 
18. I t  is sa id  t h a t  
whom t h e r e  w e re
Miss K. C. D avis  *n, of O k a n a g a n  
College, Sum niei land , paid  a  visit to 
1) lends in to w n  on T u e s d a y ,  r e ­
t u r n i n g  hom e y e s te r d a y .
Mr. a n d  Mrs. C. A. C. St -■ w a rd  
en me up f rom  I’e n l ie lo n  th is  m o rn ­
ing  t o  n l t e n d  the  p e rfo rm a n c e  ol 
th e  " D i lu te s ,  of P e n z a n c e ."
Mr. W. (1. Benson r e t u r n e d  from  
V a n c o u v e r  y e s te r d a y .  D uring  his 
uiJH.neo his p laee  in the  B ank of 
M o n tre a l  h as  oeen filled ny M 
ID iinncoiune, of the E nder liy  linine.i.
Mr. d. D i lw o r th  le f t  fo r  V ictoria  
on  S a t u r d a y ,  a n d  w hile  a t  th e  Coast 
will a t t e n d  the  C e n t ra !  F a r m e r s '
1 >ir F e n r i iu ry  24, a s  a  D e lega te  from  
the  Osoyoos f a r m e r s '  I n s t i tu t e  .
th re e ,  secu red  
of §85,BOB.
loot to t h e  a m o u n t
THE CHURCHES
iiitciiLm:! ol 
cold  s to ra g e  
T u m lin g  in
I t  is sa id  to  he the 
the  C. D. B. to  e re c t  
uicoii.iiKidnLiuii a t  the  
o r d e r  I n a l  f r u i t  m a y  tie progerl.t  
cooled befo re  s t a r t i n g  on tn e  r a i l ­
w a y  h a u l .
‘H penking  of th e  r e c e n t  win of 
K e lo w n a  o v e r  S u m in e r la n d  a t  hock­
ey, the  Review s a y s —R o w  t h a t  tn e  
tenu is  h a v e  one g a m e  eaun  to  tn m r  
c re d i t ,  the  dec id ing  e v e n t  will ue 
a w n  in led  w ith  i n te r e s t .  ’
Mr. II. U. B o w er  is m e e t in g  w ith  
g i n t i i 'y i n g  success in c i r c u la t in g  a  
p e t i t io n  fo r  the  e s ta b l i s h m e n t  of a  
s q u a d l 011 of Mounded R if les  here, 
BBS persons ' h a v in g  s ig n e d  it,. 'a  
n u m b e r  ol whom  m i l  J nil t h e 'c o r p s  
if f o r m e d . .
Aiiioiig.-t the  item's in . ' the  main 
e s t im a te s  for th e  f isca l  y e a r  ending 
M arch  81, .11)10, is one  of e x tre m e  
focal i n te r e s t ,  Viz., O k a n a g a n  411 v - 
i r .  .imp', o v e m e n ts  of n u v ig a  1 .• ell tin- 
nel b e tu o e i i  O k a n a g a n  L a k e  and 
Dog L a k e ,  $HJ.0JU.
A sev ere  e a r t h q u a k e  who 'k w a s  
fe l t  a t  M essina, Sicily, on th e  e v e n ­
ing  of F e b r u a r y  18. I t  l a s t e d  six  
seconds a n d  w a s  preceded by a  loud  
su l i tc r rn i ie n n  11 r o a r in g ,  whion c a u s ­
ed th e  people to  lice f ro m  t h e i r  
l in ts  a n d  houses. T h e  paid;! w a s  a c ­
c e n tu a te d  by th e  lu l l in g  w a l ls  of 
p rev io u s ly  w re c k ed  houses. T h e  
shock  w a s  f e l t  t h r o u g h o u t  e a s t e r n  
Sicily  a n d  a t  B aggio  on the  m a i n ­
lan d .
_ 1 _ •
A d e s p a tc h  f ro m  W ell ing ton , New 
Z e a la n d ,  d a te d  F e b r u a r y  18, s t a t e s j  
t h a t  tlio s t e a m e r  P engu in ,  b e lo n g in g  
to  tin* Union S te a m s h ip  Co. of t h a t  
c i ty ,  w a s  w re c k e d  tlm n ig h t  p r e ­
vious o ff  C ape  T e i 'aw h it i .  
s ix - o f  the  p a s s e n g e r s  a n d  
of the  c re w  w ere  saved , 
r e s t  of the  sh ip 's  c o m p a n y  
men, a r e  
t o  h a v e
ing  s ix ty - s e v e n  
a n d  a r e  supposed
’i 'w e n ty -  
u  m illiner 
b u t  th e  
, n u in h c r -  
' m iss ing , 
p e r ished .
T h e  St. 
■veiling.
Next to Fire Station Kelowna
IRRIGATIONI
Salmon Arm Investments'
E i g h ty  a c re s ;  500 f r u i t  trees, 200 h e a r ­
in g ;  good f ra m e  co t ta g e ;  a ll  n e c e s s a ry  
b u i ld in g s ;  la n d  p r e p a r e d  for 500 more 
t r e e s  in- s p r in g ;  2^2 m iles  ou t ;  good 
r o a d  a n d  position . P r ic e ,  $7,500. 
T e rm s .
T w o  160-acre b locks :  e a sy  c le a r in g ;  
m a in  ro a d .  P r ic e ,  $25.00 pe r  acre . A 
good buy.
160 a c re s ,  one m ile  ou t;  sm a ll  o r c h a rd  
a n d  10 a c re s  m ore  s la s h e d  a n d  b u rn ed ;  
e a s y  c le a r in g ;  e xce l len t  location, view 
a n d  soil. P r ic e ,  $8,000! P u r c h a s e r  
c a n  a lm o s t  doub le  h i s  money w ith in  
tw o  y e a r s .
F o r  f u r th e r  p a r t i c u l a r s  of above an d  
o th e rs ,  w r i te
F .  C. I IA  A'DOCK,
21-tf S a lm o n  A rm , B .C
HENRYS
Fo r the Spring Trade
T e s te d  stock, seeds  for 
f a rm ,  g a r d e n  o r  con­
se rv a to ry ;  from th e  best 
g ro w e rs  in E n g l a n d ,  
F ra n c e ,  H o l la n d ,  U nited  
S t a te s  a n d  C a n a d a .
Fruit and Ornamental Trees
Small Fruits, home grown 
Fertilizers, Bee Supplies 
Spraying Materials
Cut Flowers, etc
140 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Office, Greenhouses and Seedhousa
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C.‘
Branch Nursery - Sotth Vancouver
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  p roposition  of p u t t in g  
w a t e r d n  y o u r  iand , a n d  the  p r ic e  of 
g a so le n e  is  k eep ing  you b ack ,  c a l l  
a n d  have  a  c h a t  w ith  us.
W e a re  m a k in g  a  sp ec ia l  s tu d y  o f  
th is ,  a n d  Will be p le a se d  to  give 
you d e ta i l s  t h a t  m ay  be to y o u r  
a d v a n ta g e .
W e h a n d le  en g in es  t h a t  u se  oil a s  
fuel, t h a t  comes c h e a p e r  th a n  g a s o ­
lene, an d  is  S A F E ,  S U R E  a n d  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
a n d  P U M P I N G  P L A N T S ,  w ith  
s tave  pipe, etc.
S u rv e y in g  costs  you n o lh in g  if 
you p lac e  y o u r  c o n tra c t  w ith  us . I t  
costs  von .no th ing  to ask. o u r  op in ion  
P l a n s ,  e s t im a te s  an d  specif ica tions  
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
Notice
P
r p l I E  Kelowna Canning  .Co., L td . ,  a re  now 
open lo contract (or the growing ol tom­
atoes (or the season ol lOO. VVe recommend 
p lan ting  Early  A nna or Rennie’s Earliest 
of All. These two v an e t 'e s  h : iw  nr,iv«n of 
good size, colour and smoothness and besiaes 
being early  are  very prolific Seeds or plants,  
as  desired, can tie obtained from Mr. Lvsons.
T h e re  m u s t  be a  w a v e  of r e f o r m  
rpre-ad ing  o v e r  th e  d e l ib e ra t io n s  of 
p io v it ic in l  m u n ic ip a l  bodies, fo r  i t  
is n o t ic e d  t h a t  th e  “ l id ” h a s  now  
btei  1 p u t  on in b o th  F e r t i le  a n d  N a ­
na im o . T he  s t r i c t  a n d  i m p a r t i a l  
r .nfoicehir-nt o f th e  e x i s t in g  la w s  
of th e  P r o v in c e  r e l a t i n g  to  d r in k -  
itig, g a m b l in g ,  e l  ■ , .would • r . -n io .-■••• 
m uch of th e  p r e s e n t  d i s - s n t i s fn c t io n  
on tile p a r t  o f  a  c e r t a i n  sec t ion  o f  
th e  peop le  a g a in s t ^ e v i l s  t h a t  e x is t .
On S a t u r d a y  n f  te r i io o n  ;t te a  in r e ­
p re s e n t in g  th e  B us iness  Men of tin; 
C ity ,  -p layed  th e  K e lo w n a  boys  a t  
hockey  in H a u g ’s r in k .  T h e r e  w as  
a  f a i r  c ro w d  o a t  lo  see th e  g a m e , 
w hich  r e s u l te d  in th e  Business  Men 
g e t t i n g  b a d ly  t r im m e d  t o  th e  tu n e  
of 7 to  1 . T he  p roceeds  will go  
t o w a r d s  t h e  fu n d s  of tn e  H o s p i ta l .
W ith  a f t e r n o o n  te a s ,  d a n c e s  a n d  
hockey  m a tc h e s ,  in a id  of t h e  K e ­
lo w n a  H o s p i ta l ,  th e  c i t izen s  of th i s  
p lac e  a p p e a r  t o  h a v e  been -vicing 
one  a n o t h e r  l a t e ly  L n e ffo r ts ,  t o  
sw e ll  th e  fu n d s  of t h i s  v e ry  w o r t h y  
in s t i tu t io n .  T h a t  th i s  h a s  born  th e  
successfu l  o u tc o m e  o f ' - t h e  a b o v e  e f ­
f o r t s  is a p p a r e n t  f ro m  th e  a m o u n t s  
of m oney  t h a t  h a v e  been tu r n e d  
e v e r  to  th e  m a n a g e m e n t .
A l t e r  a  n u m b e r  of c lose  a n d  e x ­
c i t in g  c o n te s t s ,  th e  f in a l  of t h e  sei - 
| ies of c u r l i n g  g a m e s  f o r  t h e  fo u r  
h a n d so m e  g o ld  m e d a ls  p re s e n te d  by  
Me. J .  Bow es, w a s  p la y e d  on W ed­
n e sd ay  b e tw e e n  r in k s  sk ipped  by  
M essrs . F . W. F r a s e r  a n d  G. R ow - 
clil'fo, Mr. F r a s e r  w in n in g  by 11 t o  
5. In  the  v e ry  l a s t  e n d , w i t h  f ive  
s to n e s  in t h e  house  t o  b u t  one  oL 
t h e i r  o p p o n e n ts ,  K ow cliffo 's  m en 
h a d  a c h a n c e  t o  t ie  o r  even w in, 
b u t  th e  s k ip  w a s  u n a b le  t o  k n o c k  
c u t  t h e  “s h o t . ”
T h e  C a n a d ia n  O rd e r  o f  F o r e s t e r s  
g a v e  a  v e ry  e n jo y a b le  soc ia l  a n d  
d a n c e  on F r i d a y  e v e n in g ,  w h ic h  be ­
tw een . 85 a n d  40 coup les  a t t e n d e d .  
M r J . W. W ilks  su pp lied  e x c e l le n t  
p ia n o  m usic, in c lu d in g  a  n u m b e r  of 
new  pieces n o t  h e a r d  b e fo re  in K e ­
lo w n a .  t o  w h ich  d a n c in g  w a s  k e p t  
u p  t i l l  1  a .m .,  a n d  a n  in v i t in g  ..sup­
per', w a s  se rv ed .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  
w a s  such  a  m a r k e d  success  t h a t  i t  
is in te n d e d  t o  r e p e a t  i t  q u a r t e r l y ,  
a n d  t o  h a n d  a n y  p r o f i t s  t h a t  m a y  
be rea l ized , t o  th e  H o s p i ta l .
On W e d n e sd a y  e v e n in g  in H a u g ’s 
r in k  a n o t h e r  g a m e  of hockey  w a s  
p lay e d ,  th e  p roceeds  f ro n t  w h ic h  a r e  
t o  be d e v o te d  to  th e  fu n d s  Of th e  
H o s p i ta l .  ^This t im e  i t  w a s  b e tw e e n  
th e  B a c h e lo r  M aids a n d  B a c h e lo r  
Mon of th e  C ity , a n d  w a s  o rg a n iz e d  
b y  th e  Y oung  L a d ie s ’ H o s p i t a l  Aid. 
N eedless t o  s a y  th e  l a d ie s  — e v e r  
th u s  !—p ro v ed  a  good  a t t r a c t i o n  fo r  
t h e  g a t h e r i n g  o f  a  l a r g e  a n d  e n th u :  - 
iri'stic aud ie n c e  t o  see 'the  j 
M aids show  th e  Men how; hockey,- is | 
p layed . T he  a f f a i r  w a s  a  g r e a t  sue-'! 
cess a n d  th e  l a r g e  c ro w d  w a s  do-.j 
l ig h te d  w i t h  t h e  e n t e r t a i n m e n t  t h a t  I 
t h e  g a m e  prov ided . T h e  g a m e  w a s
c h a r a c te r i z e d  by  g r o a t  g a l l a n t r y  on 
t h e  p a r t  of t h e  Aleri, w h i le  th e  G ir ls  
s h o w e d 'p l e n ty  of s n i r i t  a n d  (duck in 
v ig o ro u s ly  c h e ck in g  t h e i r  opponent*-'. 
T h e  g a m e s  f in a l ly  ended by 8 t o  
1 in l a v o u r  o f  the  B a c h e lo r  Maids. 
T h e  ten  inn lined  up  a s  fo l lo w s —
M iss '.M essenger  G oal T a p p e r
Miss -H arvey , j r .  P o i n t  H u y ’ke
Miss M illigan C o v e r  T)ick
ATi'S l )u v ir  Li’f t  W in g  w)ninn
Me-*- T n i t  C e n tre  Da ;i 1
Mis^ H a r v e y ,  s r .  R o v e r  C ununins
lf ig ii t  W in g
Miss B r isb a n e  B a r e n t r l l e
V a len tin e  B all ,  on Tiujsday 
w ns a t  tended  by- ;t Din L 
■ Imlull;eil a n d  f i f t y  pco.pli'. who 
oy.nl tlicni.si I s (•■> til l  a non f l.:i.m. 
Hi.- in.di.'tii.mi's s t r a i n s  of- exc.eilipit
'music su p jd ied '  l.iy th e  orpa.estVa.-oj 
the  K e lo w n a  M usical a n d  D ra m a t ic  
S oc ie ty .  O ver  $J00- w a s  ..-rcaliZfid a s  
n e t  • 'p roceeds Lor • th e  H o s p i ta l .
We. i t  g r e t  to  l e a r n '  th a t- '  M'r. J a ck  
C.'i a w l o r d  b r o k e  his r ig . i t  1 eg  below 
the- knee  y e s t e r d a y  u n d e r  s im ila r  
c i r c u m s ta n c e s —-'to.-rho.se w hen  his 
b r o t h e r . cam'c* to  a  t r a g i c  end  la s t  
y e a r .  A sm a ll ,  log  did the  mischief, 
lu l l in g  w hile  a t t e n t i o n  w a s  being 
pa id  to  th e  
e a t  is d o in g
l a r g e r  ones. T n e  pa ti-  
a.s well a s  possibl-;.
T h e re  h a s  been such  a  d e m a n d  for 
' i f .se rved ' s e a ts ,  f o r  th e  p e r f o r m a n ­
ces of th e  “P i r a t e s  o f  Penzance , 
t o n ig h t  a n d  t o m o r r o w  11.g o t ,  t h a t  
th e  K e lo w n a  M usical a n d  D ra m a t ic  
S o c ie ty  h a v e  decided t o  g ive  tt llii. d 
per fo rm a  nee on S a t u  r d a y  evenih 
so th a  t those  w ho  w e r e  u liab le  .-'-to 
o b t a in  s e a t s  . /will h a v e  a  ’chance 
tef h e a r  t h e  o p e ra .
P r e s s  t ro u b le s ,  th e  b u g b e a r  of 
p r in t e r s ,  a g a in  m a k e  us a  d a y  la te  
in p u b l ic a t io n .  T he  p re s s  we have 
in use, 'a l t h o u g h  a  new  one  iiu,-chas­
ed l a s t  y e a r ,  is f a u l t y  in c o n s t ru c ­
t ion , a n d  u s u a l ly  “b u c k s  ’ w hen  t ro u ­
ble is l e a s t  a n t i c ip a t e d .  We in tend  
to  r e p l a 6e~it a s  soon a s  poss ib le  with 
a  p ress  o f  d i f f e r e n t  des ig n ,  w i th  the 
a id  of w h ich  wro hope t o  b r in g  out 
th e  " C b u r ie r ” w i th  o ld - t im e  r e g u l a r ­
i t y .  .
R e a l  e s t a t e  is b e g in n in g  t o  become 
a c t iv e ,  a n d  a l l  in d ic a t io n s  -point, lo 
a  m a r k e d  in c re a se  in v a lu e s  ne ’ore 
long. Une o r  t w o  d e a ls  a r e  on the 
t a p i s  w hich  a r e  n o t  y e t  com ple te  
a n d  t o  w hich , on t h a t  a c c o u n t ,  we 
ha ve b e e n  r e q u e s te d  n o t  to  refer. 
Mr. E. It. B a i ley  so ld  t h e  old .post-
T h e  c e n t e n a r y  of the  b i r t h  o f  
A b ra h a m  L inco ln ,  " H o n e s t  Old Abe, 
the  m i l - s p l i t t e r ,  ’ u s  ne w a s  p ro u d ly  
s ty le d  by h is  e n th u s i a s t i c  s u p p o r t ­
e r s  d u r in g  th e  m em o rab le  a n d  m o s t  
e x c i t in g  p r e s id e n t ia l  c a m p a ig n  of 
th e  y e a r  1 Sot), w a s  ce lt*ora ted  on
T h u r s d a y  l a s t .
Col. Saiii H u g h e s  1ms g iven  no tice  
of a  r e s o lu t io n  t h u t  ho in te n d s  t o  
in t ro d u c e  in to  th e  F e d e ra l  p a r l i a ­
m e n t  f a v o r i n g  full p a r t n e r s h i p  in a  
un ion  of G r e a t  B r i ta in ,  I n l a n d  a n d  
th e  Colonies, w h e re in  each  r e t a i n i n g  
u n d e r  i t s  o w n  c o n t r o l  a l l  m u t t e r s  
sp e c ia l ly  c o n c e rn in g  it, a ll  w ou ld  u n ­
i t e  on mi e ( ( u i Lu-.'le a n d  i n d e p e r i d ‘. 11 l 
lo; t in g  in, full |mi 'Lin. .Tih|p,  tn e  uinou 
g o v e rn m e n t '  d e a l in g  o n ly  w i th  i n t e r - I  
imp:*i'inl, i n t - r i i n t i o n a l ,  il.e.ii. and  im­
p e r ia l  defence  .qu es tio n s , '
Despn tidies f ro m  Berlin  d a t e d  F eb ­
r u a r y  8 ' i n d i c a t e  t h a t  a l l  the; t e r ­
r o r s  of floods a r e  r a g i n g  a s  a r e ­
s u l t  o f  s e v e ra l  d a y s  w a r m  w e a th e r  
a n d  h e a v y  r a in  in a l l  Lie r i v e r  d is ­
t r i c t s  of G e rm a n y .  Over 51) f a t a l ­
i t ie s  huvp  a l r e a d y  been rep  >rted a n d  
g e a t  d a m a g e  is being doue t o  p ro ­
pel ty .  - : ._____ .
BUSINESS LOCALS
D r. M ath ison , d en tis t ,  te lephone  89.
A N G L I  C A N
St. M ichae l an d  All A n g e ls '  C hurch . 
R ev. T iio s . G hkknic, B. A ., R kcto k .
Ilnl.v I'luiimiiiiiuii, lli.Hl uimI Ililnl Smulavn In (Ini 
iiiDiith a t  S :1. 1m: mvoiiiI atul Inurth Suinla>n, 
n ite r  Mnnilntr J 'nivci.
1,11 any nil tin- Ural anil tliinl Smula.va.
Mnriiliiif P ra y e r  nl 11 ik-Iik-Ii : ICvrnlni; P ra y e r ,  at 7,J(i.
RRIOSBYTERIAN
Knox I ’ l -e sb y te r iu n -C h u rch ,  K elow na,
.Wornlnn .-M’l'vlcv at 11 a.imirvciiliii’ nervier i.l 7,3(1 
it.in. .Sunday Selioel a t  2.30 |i.in,
Wi.i’kl.v I ’ra.ver Meeting on WedneMdayH, ai H p.ni.
Beiivoulin D i-esbyteriim  C hurch .
Allcnmon nervier at 3 |t.- in. Sunday fk'hMtl a t  
2 |>, in.
Kiev. A . W. Ki H uhdma 'n . P a sto k ,
M E T H O D IST
K e lo w n a  M ethodist C hurch . *
S a b b a th  services a t  11 a. in. and 7,3(1 p. in, 
Sunday School .at 2.30 p.ni.
Midweek nervier Wedncmlay a t  8 p.ni,
Kiev. J .  H . W iu c u t , P a sto k .
R A P T  1ST
K e lo w n a  B a p t is t  C hu rch , E llice  st.
S a h h a th  SorvleeH a t  11 a.in. and 7.30 p.ni. 
S a h h a th  SehiH'l a t  12.15 p.ni. All welcome.
Rev. II. P .  T hou pic. P a s to r .
W A N T  ADS.
N O TIC E
P l a n s  for b u i ld in g s  to be erected  
w ith in  the F i r e  L im i ts  m ust be s u b ­
m itted  to the  C ity  Council for the ir  
a p p ro v a l .
G. H. D unn,
39-tf City  C lerk .
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, all lengths ; also (ir posts. Send in 
your orders now for t he winter. P liers  turnished 
on application to
W. F. Bouvette.
S-tf. Caro of L. A. i lay inan ,  Kelowna.
' HAY FOR SALE
B aled  tim o thy  h a y ,  $17.00 per ton; h a l ­
ed w hea t  h ay , $15.00 per ton. A pply , 
w h ile  s u p p ly  la s ts ,  to
T h o m a s  H u h i c k o n ,
10-tf M ission Road.
NOTICE
A ll ho rses  w in te r in g  
w ill ,  he c h a rg e d  $2.00 
h e a d  for p a s tu re .
27-4
in D ry  V alley  
per  month per
J . M o r r i s o n , 
Glen more.
J U S T  A R R IV E D - 
s to v c  a n d  f u r n a c e
■A c a r  of 
c o a l .— W.
N ico la
HAUG-
FOR SALE
Stock sa d d le ,  a  g e n u in e ly  good art ic le , 
w ith  steel fork a n d  every th ing  s tro n g  
a n d  in  good r e p a i r .  P r ic e ,  $15.00.
O .  A .  P e a s e ,
28--tf. B la c k  M ounta in  Road.
Office bu i ld in g  on Tue 
si's. D. IV. C ro w ley  & 
side-ration  be ing  a b o u t  
T h e  new  o w u c 's  will
s d a y  t o  Mes- 
Cp., t h e  Coll­
.'S 100  p e r  foot, 
p r o b a b ly  re­
place. th e  . .p re se n t  s t r u c t u r e  a t  no 
v e r y  d i s t a n t  d a te  w i th  a  building 
of f i r e p ro o f  c o n s t r u c t io n .
A d e p u ta t io n  r e p r e s e n t in g  the 
P io v i i ic ia l  E x h ib i t io n  Assoc a l ie n  
w a i t e d  on th e  G o v e rn m e n t ,  i a s t  weak 
a n d  p resen ted , s e v e r a l  re so lu t io n s  
passed  by t h a t  body  l a s t  fa l l  a t  
Lie • N ew  W e s tm in s te r  E x h ib it io n .  
T h e  recom nicnd . 'i tion  f o r  a  special 
g r a n t  t o  ' e n c o u ra g e  m odel f a r m s  in 
thr, populous- a g r i c u l t u r a l  d i s t r i c t s  
w as  o n e , ' a n d  w a s  f a v o r a b l y  ' con- 
m a t t e r  of a r r a n g i n g  
p r in c ip a l  d i s t r i c t  lull 
t t a k ’* a d v a n t a g e  nf j 
supplied  tty th e  Govern- j 
a n o t h e r  q u e s t io n  th a t  
w a s  d e a l t  w i th  w i th  a  fa ir '  p r o s ­
pect, s a y s  On* K a m lo o p s-S ,> n tin e l ,o f  
success. T h e  m ost i m p o r t a n t  of til** 
m a t t e r s  la id  before  the  Gov; r im ien t  
w a s  th e  e f f o r t  of th e  d e p u ta t i o n  to 
sm m re i a v o " a b le  c o n s id e r a t io n  of an 
in c re a s e  of th e  n i i\m a l  g r a n t  fo r  ng- 
l ie u 11ut nl e x h ib i t io n s  in t h e  p r inc i­
p a l  a g r i c u l t u r a l  c e n tre s .
W. A r t h u r  B a t t y e ,  p ia n o fo r te ,  tu n ­
e r .  is in to w n  f o r  a  few  d a y s .  O rd ­
e r s  m a y  be l e f t  a t  th e  L a k e  View 
H o te l .
O rd e r  y o u r  
You w il l  w a n t  
o t h e r —because  
C H E A P E S T  in
" R e x ” S p r a y  now. 
it .  You will use  no 
IT  IS B E S T  AND 
tn e  end. D: Leckie ,
H a r d w a r e ,  A g e n t  fo r  K e lo w n a .  I t
N O T IC E
T E N D E R S  for F I R E  W O O D  w ill  be 
received by  th e  u n d e rs ig n e d  u p  to 5 | 
p .m . on .M onday, M a rc h  22nd, 1909, for 1 
s u p p ly in g  100 r ic k s  of green  p in e  or ] 
(ir in  20 inch len g th s ,  the  sam e  to be j 
delivered  and  p iled  a t  the  P u b l i c  j 
School, K e low na , B.C , on o r  before 
J u n e  1st, 1909. T h e  lowest o r  a n y  
te n d e r  not n e c e s sa r i ly  accepted.
G .  II. D u n n ,
S e c .-T re a s .
29-2 K e lo w n a  B oard School T ru s te e s .
L.i'oAviss
[.OWNA, B. C.K
Launches and 
Boats
G a s o l in e  E n g in e s  p u t  in r e ­
p a i r .  R o w in g  b oa ts  for h ire .
PO SITIO N  W A N T E D
F a r th e r ,  18 y e a r s ’ experience , w a n ts  
position for A p r i l  1, a s  forem an or 
m a n a g e r .  Good stock m an  and .capab le  
in a l l  b ra n c h e s .  M a rr ie d .  A p p ly ,  
B ox  “ G ”
29-tf. C ourie r  Office.
HORSES FOR SALE
T e a m  for sa le , 1200 an d  1400 w eigh t,  
well b roken , set of heavy  h a rn e s s  new 
in S ep tem b er ,  p r ic e  $450 th e  lot. 
A p p ly  _ E .  C. B l a n SHAKD
Box 304,
28—3 K e lo w n a .
HEALTH BY-LAW
Final Notice
Notice is hereby gjven to all 
persons who have disregarded 
hitherto the warning issued by 
the Board of Health, that, 14 
days after  the date of this notice, 
all house-holders, tenants or 
occupants who shall have neg­
lected to provide metal water­
tight boxes in their closets will 
be prosecuted in the Police Court, 
according- to the By-law in that 
regard. , T h is  is a final notice, 
and all concerned are requited 
togovern themselves accordingly.
TH O M A S HIDSON,
Sanitary Inspector. 
Feb. 18, 1909. 29 2
s-idmed Thu 
d a te s  fo r  tin? 
f a n s ,  in o rd  m 
th e  ju d g es  
nn-in, w a s
SALMON ARM, 6. C.
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
N o  I r r i g a t i o n
r Booklet apply to
F I A Y Q iKI g  3I> rcH k 
ha,, b c fb  ill 1\>.- 
ing  f a s t ,  a n d  it 
d e a t h  is n o t  f a r
of Vl>y ;si i 
a  long  tilin'!
s believed 
off.
.a :\0 
is xink- 
t h a t  bis
i
S A L M O N  A R M B .  C .
✓
^  i«bibmrbi jr ^ i7  rrwrjr.'"'" v*■ *** - j *  * « i <*■*! 1*
I’hurMlujt, February lB, 1000. KELO W N A  C O U R IER  A M ) OKANAGAN ORCII A RDIM'lV i*aoic n.
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
L E O N  A V E N U E
75he R .O Y A L  B A N K
O F  C A N A D A
ACCO UNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON T H E
MOST FA V O R ABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M A Y  B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W I T H
D E PO S IT S  O F  O N E  DOLLAR
KELOWNA* B. C. C. B. DANIEL
Manager
The New and 
Beautiful Steel Range
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beauty 
is Oven Deep, Fire Box Deep, Broiler Deep, etc. In
other words beauty par ts  do not count unless they are 
also Ability parts. The- Sask-Alta has all of these.
■, SOLD BY
The Morrison-Thompson Hardware Co.
KELOWNA, B. C.
T 7
G o. . „^ i d & Co. for the following supplies:
1  1 S T A T I O N E R Y
S M O K E R S ’ S U P P L I E SHI . I] K O D A K  S U P P L I E S M U S I C A L  I N S T R U M E N T SH i F I S H I N G  i i U I F I T S P H O N O G R A P H S  and
1 B O O K S , M A G A Z I N E S ,  E tc . G R A M A  P H O N E S
m  i C H O C O L A T E S ,  only  choice T O Y S ,  D O L L S ,  E tc .
k inds  kep t.  , F A N C Y  C H IN AH ! B A S E B A L L ,  F O O T B A L L S C H O O L  S U P P L I E S
a n d  L A C R O S S E  G O O D S S O U V E N I R  G O O D S■ 1 M T E N N I S  a n d  C R O Q U E T O F F I C E  S U P P L I E S
S E T S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
\
Crawford & Co.\ • ■
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
O P P O S IT E  P O S T  O F F IC E ;  K E L O W N A
\  '
THE SIDEWALKS
On Caddor Ave. and Pendozl St.
K e lo w n a ,  B.C\, Feb. 1 ’00
Tin; E d i to r ,  K e lo w n a  C ourier ,  
K e lo w n a ,  U.C.
D e a r  Sir,-—
In y o u r  r e p o r t  of th e  m en tion1 
held  in Ruyinei'H H a ll  on F e b r u a r y  
4, a n d  publiHhod in y o u r  Ihsiim o . 
Feb. J .1 ill, you  h a v e  th e  B i l lo w in g —
■M ayor D e l l a r l  r e t o r t e d  t h a t  ne 
h a d  in bin ponHeHuion a  copy  of the  
r e p o r t  of th e  H oard  of Woi kw, idgn- 
ed by .Mayor S u th e r l a n d ,  w hich  d.d 
n o t  kJion th e  s id e w a lk s  m en t io n e d .  ’
M a y o r  D e l l a r t  demon t h a t  he m ad e  
th e  s t a t e m e n t  whioh I h a v e  u n d e r ­
lined, «uid in Diet he did n o t  m a k e  
it.
1 w ou ld  a s k  you, Kir, w h y  in y o u r  
r e p o r t  of. a  publlo  m ee t in g ,  y o u i n -  
l e r p o l a t e  s t a t e m e n t a  w h ieh  w e re  n o t  
m ad e  a n d  no tend  to  m is lea d  puolii: 
opinion?
I shou ld  be m ueh o b l i g 'd  if y o u  
w ou ld  find apace  in y o u r  n e x t  is- 
Htte fo r  th ia  l e t t e r .
Y ou t’H t r u l y ,
T. W. STIIt LI NCI.
(E D IT O R IA L  N O T E .- M r .  S t i r l i n g  
c a l led  a t  o u r  office in r e g a r d  to  th e  
a b o v e  m a t t e r , ' b e fo re  he w r o t e  t h e  
l e t t e r  pub lished  h e r e w i th ,  aa  a l s o  
d id  M a y o r  D e l l u r t  a f t e r  he h a d  been 
in te r v ie w e d  a u o u t  i t  by Mr. S t i r l ­
ing . We e x p la in e d  t o  M r. S t i r l i n g  
t h a t  wo, t h o u g h t  t h e , ' r e p o r t  w as  
c o r r e c t , ,  o th e r w i s e  t h e  f i r s t  p a r t  of 
M a y o r  D e H a r t ’s a ta tc u n e n t  becam e  
m ea n in g le s s .  We r e p r i n t  h e r e w i t h  
th e  w hole  p a s s a g e :
"M r. S t i r l in g ,  in r e p ly  t o  th e  M a y ­
o r ,  su id  t h e  r e p o r t  of t h e  B o a i d  of 
W o rk s  h a d  p ro v id e d  fo r  s id e w a lk s  
on  P endozi S t r e e t  a n d  C a d d e r  A v e n ­
ue, w hich  th e  M a y o r  h u d  s t a t e d  
w e re  n o t  inc luded  in l u s t  y e a r ’s e s ­
t im a te s .
" M a y o r  De H a r t  r e t o r t e d  t h a t  he 
h a d  in his possession  a  copy  o f  th e  
r e p o r t  of th e  B o a r d  of W o rk s ,  
s ig n e d  by  M a y o r  S u th e r l a n d ,  w h ic h  
d id  n o t  s h o w  th e  s id e w a lk s  m e n t io n ­
ed .”
In  c o n v e r s a t io n ,  Mr. S t i r l i n g  sa id  
th e  l a s t  p a r a g r a p h  w a s  c o r r e c t  a ll  
b u t  th e  c o n c lu d in g  c la u s e ,  w h ic h  he 
s a id  M a y o r  D e H a r t  did no t u t t e r .  
We d e s t r o y e d  o u r  ro u g h  no tes ,  a s  
u su a l ,  a f t e r  t r a n s c r i b i n g  them  f o r  
th e  p r in t e r s ,  a n d  so  we a r e  u n a b le  
t o  g ive  o u r  l i t e r a l  r e p o r t ,  b u t  th e  
r e p o r t  pu b l ish ed  w a s  in te n d e d  to  
g iv e  th e  sense  of w h a t  w a s  a c t u a l ­
ly sa id ,  a n d  we deep ly  r e g r e t  ii a n  
e r r o r  W a s  m ade. Mr. S t i r l i n g  is 
m o s t  u n ju s t  a n d  even d i s c o u r te o u s  In 
m a k i n g  th e  c h a r g e  t h a t  w e  i n t e r p o l ­
a t e d  a  m is le a d in g  s t a t e m e n t .  I n ­
t e r p o l a t e ” in  th e  d i c t i o n a r y  is d e ­
f ined  a s  " t o  fo is t  in ,” a n d  su ch  a n  
a c t io n  w a s  n e v e r  p u rp o s e d  by  us, 
n o r  c a n  M r. S t i r l in g  g iv e  a n y  c o ­
g e n t  r e a s o n  w h y  we s h o u ld  d e l ib e r ­
a t e l y  a t t e m p t  t o  m is lea d  pu b lic  o p ­
in ion . I f  w e  e r r e d  in t h e  n o te s  t a ­
ken  b y  f a i l in g  t o  a p p r e c i a t e  t h e  in ­
te n d e d  m e a n in g  of t h e  M a y o r ’s r e ­
m a r k s ,  we a r e  r e a d y  t o  a d m i t  th e  
m i s t a k e  a n d  t o  e x p re s s  r e g r e t  f o r  
i t ,  b u t  w e  b i t t e r l y  r e s e n t  t h e  im p u ­
t a t i o n  o f  d e l ib e r a t e  in te n t io n .
T h e  pub lic  w ill  n o w  w a n t  t o  k n o w  
w h a t  M a y o r  D e H a r t  m e a n t  by  s a y ­
in g  he h a d  a  copy  o f  t h e  r e p o r t  of 
t h e  B o a rd  o f  W o rk s ,  s ig n e d  by  M a y ­
o r  S u th e r l a n d ,  a n d  th e  e x p la n a t i o n  
a s  g iv en  b y  M a y o r  D e H a r t  .w hen  he 
v i s i t e d  o u r  office  i s ' t h a t  th e  r e p o r t  
in  q u e s t io n  sh o w s  t h e  s id e w a lk s  on 
C a d d e r  a v e n u e  a n d  P endoz i  s t r e e t  
b r a c k e t e d  w i t h  a  n u m b e r  of o t h e r s  
a n d  th e  r e m a r k  " L o c a l  I m p r o v e ­
m e n t s ” w r i t t e n  on th e  m a r g .n  in 
M r. S u t h e r l a n d ’s h a n d w r i t i n g .  H e  
sh o w ed  us. t h e  d o c u m e n t ,  arid  i t  is 
a s  he s t a t e d .  M a y o r  D e H a r t ' s  c o n ­
t e n t io n  w o u ld  th u s  seem  t o  be t h a t  
t h e  s id e w a lk s  m en t io n e d  s h o u ld  h a v e  
been  b u i l t  on t h e  loca l  im p r o v e m e n t  
p la n ,  w h e r e a s 1 . th e ' 'c o s t  of ■ th e m  W a s  
m e t  o u t  o f  th e  g e n e r a l  fund , a n d  
h a d  t h e  l a s t  c la u s e  o f  t h e  r e p o r t  
o f  h is  r e m a r k s  r e a d ,  " w h ic h  d id  n o t  
s h o w  t h a t  t h e  s id e w a lk s  w o re  t o  be 
m e t  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  fu n d ,” o u r  
r e p o r t  w o u ld  h a v e  g iv en  t h e  p r o r  
p e r  sense  o f  w h a t  he sa id .
CITY COUNCIL
S U B S C R IB E  F O R  T H E  C O U R IE R  !
T h e  Council m e t  in r e g u l a r  session 
on  M on d ay  e v e n in g  w i th  a l l  m em ­
b e r s  p r e s e n t  .
A l e t t e r  w a s  r e a d  f ro m  th e  W e s t ­
e r n  C c ^ d a  O p p o r tu n i t ie s  P u b l is h in g  
Co., r e q u e s t in g  th e  C i ty  t o  p lac e  
a n  a d v e r t i s e m e n t  in t h e i r  h a n d b o o k  
a t  a  c o s t  o f  $150  p e r  p a g e .  R e f e r r ­
ed  t o  th e  B o a r d  of T r a d e .
Mr. C. W e re ,  C lerk  o f  t h e  M unic i­
p a l i t y  of P e n t ic to n ,  w r o t e  r e q u e s t ­
in g  th e  Council t o  f o r w a r d  on e  o f  
th e  g a s o le n e  s t r e e t  l a m p s  t o  P e n ­
t i c to n  so t h a t  i t  c o u ld  bo s e t  up 
a n d  te s te d .  T h e  Cle^k w a s  i n s t r u c t ­
ed  t o  in fo rm  th e  P e n t i c to n  Council 
t h a t  one  o f  th e  la m p s  w o u ld  be s e n t  
t h e m  w i th  a  m a n  t o  o p e r a t e  i t ,  if 
t h e y  w o u ld  a g r e e  t o  p a y  th e  n eces ­
s a r y  e x p e n se  ; o r ,  sh o u ld  t h e y  w ish  
t o  send a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  K e lo w ­
n a ,  i t  cou ld  be a r r a n g ’d t o  h a v e  a  
j l a m p  t e s t e d  in  h is  p re se n c e  a n d  fu ll  
i n s t r u c t io n s  f o r  o p e r a t i n g  i t  w ou ld  
be\ g iv en  h im .
T h e  C le rk  w a s  i n s t r u c t e d  t o  g ’ t  
f o rm s  p r in t e d  in fo r m in g  p e rso n s ,  
f i rm s  a n d  • c o r p o r a t i o n s  d o i n g '  b u s i - |  
ness  in th e  C ity  t h a t  t r a d e  licenses  J 
a r e  n o w x d u e  a n d  m u s t  be pa id  a t  | 
t h e  City- C le rk ’s office b e fo re  1 5 th  
M a tc h  n e x t .  |
BY-LAWS CARRIED
By Large Majority
Ry l a r g e  m a jo r i t i e s  the  people  tip 
p roved  y e s t e r d a y  of the  issue  of 
d e b e n tu r e s  lo r  the  p u rc h a s e  of t h e  
P n i k ,  the  co m p le t io n  ol th e  w a t e r
of
r, a m t to irov ide
e l ic i t  oil laut y e a r  h j
NtroelH aiu l Hide- |
u l ie i i l vote W.IH !
• t n e  t o t a l v o te ,  !
ir, am t iiior.* th a n
t! on nDIIIC Of till.1
const ruction 
walks. The dissent nt  
very Min it 11, whil1. 
lbs, was  very 
doul'li tint t jm 
by-laws submitted In.A ,v /nr.
T h e  size of tiie in it J >i'i lies m a y  be 
t a k e n  is  a  in u n d a te - ’ to  th . Council 
an d  its a n  c \ p r e s s i ’jii  of con fidence  
in th e i r  ■ a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  tn.« 
woi k t ' l i l i ' i i  si fit to  them . K e lo w n a  
will h a v e  a  b e a u t i fu l  P a rk ,  su ch  as  
lew y o u n g  c it ie s  c a n  b o as t  of, an il  
it  is c i  e d i t o n l t o  tiie Ju d g m e n t  o, 
her c i t iz e n s  U nit  th e y  a r e  a id e  to  
see a h e a d  a  lew  y e a r s  an d  a r e  p r e ­
p a re d  to  m a k e  p r e s e n t  s a c r i f ic e s  in 
the  fo rm  o f  the  b u rd en  of i n t e r e s t  
a n d  s in k in g  fund , in o r d e r  t o  s e ­
c u re  w h a t  will tie, in a  v e ry  s h o r t  
tim e to  cornu, a n  a s s e t  of i n c a l c u l a ­
ble v a lu e .  Home d if fe re n c e  of o p ­
inion w a s  t o  be e x p e c te d  on ' th e  
P a l  k q u e s t io n ,  Imt a  y e a r  o r  tw o  
will o b l i t e r a t e  i t  a l l ,  a n d  those  w ho  
vo ted  a g a i n s t  th e  b y - la w  y e s tu r d a y  
will k e e n ly  a p p r e c i a t e  in t im e  to  
come, w h a t  a  d i s a s t e r  t o  th e  C ity  
i t  w ou ld  h a v e  L"e:i h a d  th e  b y - la w  
been d e fe a te d .
T h a t  t h e r e  w a s  a n y  o p pos it ion  to  
th e  o t h e r  tw o  b y - la w s  is one of th e  
id io s y n c ra s ie s  of h u m a n  n a tu r e .  T o  
deft a t  the  $2,001)' b y - la w  for t h e  d e ­
f ic i t '  w o u ld  m ean  e i t h e r  r e p u d ia t io n  
of a  c o n t r a c t e d '  d e b t ,  w hich is u n ­
th in k a b le ,  o r  r a i s in g  th e  m oney  by 
d i re c t  t a x a t i o n  ; w hile  no pe rson  
w ould  s u re ly  w a n t  t o  leave  th e  w a ­
t e r  a n d  l ig h t  s y s te m s  in a n  in co m ­
plete  c o n d it io n .  B u t  we a r e  n o t  a l l  
bu ilt  a l ik e ,  a n d  - w h ile  th e i r  r e a s o n s  
a r e  insc i  u ta h le ,  t h e  o p p o n e n ts  of 
these  m e a s u r e s  no  d o u o t  v o ted  in 
th e  fu l l  f a i t h  t h a t  t h e y  w e re  d o in g  
r ig h t .
R E S U L T S .
B y - la w  No. 5 3 —82,000  fo r  d e f i c i t -
W. R. MEGAW
The Big Department Store
' ( fEHNON, I). C.
H E A T I N G  S T O V E S
Save Money on your Healer—Write for Prices now
F o r  
A g a in s t
14 4 
13
M a jo r i ty . . .  131
Spoiled b a l lo ts ,  1.
B y d a w  No. 5 4 - $ 3 0 ,0 0 0 , .  fo r  P a r k —
F o r  ....... ...... ............. ............. -  FF5
A g a in s t  ......  ........... . .......... 23
Plain Air-Tight Heaters
T im  re a re  m ore of these  b e a te r s  sold th a n  a n y  o th e r  k ind . T h e y  a re  
so m odera te  in price  anil give such  excellen t  service  an d  w e a r  th a t  
they ii ml the re a d ie s t  s a le  of a ll .  F itted  w ith  sc rew  d a m p e r ,  and  
iiicklc p la ted  u rn  on lid. A ll sizes, to t a k e  wood 18 to 30 in. in length .
Fancy Air-Tight Heaters
T h e s e  h e a le r s  a re  lilted with n iekle  r im s an d  foot p la te s ,  a n d  niclclc 
p l a t e d  u r n  t ip p e d  w ith  b r a s s  o rnam ent. H andsom e  stoves for a n y  
room in the house, sp len d id  h e a te rs  an d  e a s i ly  reg u la te d .
C o a l S t o v e s  W a sh in g to n  G r a te s
G e t  p r i c e s  o n  o u r  S p e c i a l  T h e  fr.ont can  lie removed from 
, „ 1 , , , / \ i these  h e a te rs  to form a n  o r d in a r y  '
O alv , a n d  J e w e l  O a k .  1 h e  frnite. B righ t an d  cheery  for the
best coal-stoves out. even ing  a t  home
G o o d s  s h ip p e d  p r o m p t ly  o n  r e c e ip t  o f o r d e r
.M ajo r i ty .: .!  10
Spoiled b a l lo t s ,  ,2.
B y - la w  No. 55-^-$ 17,000 fo r  w a t e r  
a n d  l i g h t —
F o r  ......  ...... ...... ...... ......... 130
A g a in s t  ........... . ......  .... •••• 17
M a jo r i ty . . .  122 
Spoiled  b a l lo t s ,  2.
T o ta l  v o t e  polled, 15S. Noces.sa.ry 
v o te  t o  p a s s  in e a c h  case , 95.
O w ing  t o  th e  p re v a le n c e  o f  r u n ­
a w a y s ,  Chief Hidson- w a s  i n f r a c t e d  
t o  sec t h a t  B y - l a w  No. (i is e n f o r c ­
ed, a l s o  t o  see t h a t  h o rse s  a r e  n o t  
t ied  t o  s h a d e  t r e e s  o r  o t h e r 1 C i ty  
p r o p e r ty .
Aid. E l l i o t t  ' r e q u e s te d  the Council, 
t o  fill t h e  n o r t h  s ide o f  B a r n a r d  
Aveilue. f r o n t i n g  h is  p r o p e r ly ,  w i th  
g r a v e l .  He s t a t e d  t h a t  th is  p o r t io n  
o f  the; s t r e e t  w a s  n o t h in g  b u t  a  m ud 
ho le  d u r i n g  Tiine m o n th s  of t h e  y e a r ,  
t h a t  he  h a d  gone  to  c o n s id e ra b le  e \>  
pen 'R t o  im p ro v e  i t  b y  h a v in g  s a n d  
h a u le d  a n d  p lac e d  on  i t ,  a n d ,  a.-: 
th is  h a d  n o t  p ro v e d  s a t i s f a c t o r y ,  he 
hoped t h e  Council w o u ld  see t h e i r  
w a y  c l e a r  t o  m a k e  th e  n e c e s s a ry  
im p r o v e m e n ts  a t  once. The m a t t e r  
w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  B o a r d  o f  W o rk s  
fo r  r e p o r t .
Aid B a i le y  gav-” n o t ic e  t h a t ,  a t  
th e  f i r s t  m e e t in g  of t h e  Council in 
M arch , he  w il l  m ove  t h a t  t h e  l i r e  
. ’u n i t s  be  e x te n d e d  t o  include  a l l  o f  
B locks 10, 11, 12, 13, I t ,  15, 16,
17 a n d  51 o f  M ap 462.
T he  f o l lo w in g  a c c o u n t s  w e re  r e f e r ­
re d  t o  t h e  F in a n c e  C o m m it te e ,  a n d  
o rd e re d  t o  be pa id  if found  c o r r e c t :  
H. F\ M eurJ ing , p la n  o f  elec­
t r i c  d i s t r i b u t io n  s y s te m  $21 .00
Dr. H u y c k e ,  in q u e s t  on  the
body o f  Miss N o r ie  ............... 5 .00
Dr. M o rr is ,  c o r o n e r ,  in q u es t
on Miss N orie  .    24 .00
C r a w f o r d  &. Co., s t a t io n e r y . . .  2 .00
K f lo w n a  Mfg. Co., s t e p - l a d ­
d e r  fo r  p o w e r  h o u se  ... ...... 3J50
K f lo w n a  S a w m il l  Co., h a u l -  , 
ing s a w d u s t  fo r  p o w e r  house  87 .5 0  
Of lice S p e c ia l ty  Co„ s t a t i o n - .
t i  y  ...... ..... ...... ......  .........  8 .2 5
C e n t ra l  O k a n a g a n  L a n d  &
O r c h a r d  Co., p re m iu m  on 
in s u r a n c e  o f  e le c t r i c  l ig h t  
p l a n t        04 .00
FIRE 
ACCIDENT
PLATE GLASS
LIEE 
SICKNESS
We represent only the strongest companies
R o y a l G u a r d ia n  S u n
L a w  U n io n  L o n d o n  L a n c a s h ir e  
A t l a s  C o n fe d e r a t io n  L ife
H e w e tso n  &  M an tle
A LETTER OF THANKS
From Summeiland
T he f ive  y e a r  old son  of W il l iam  
G ra y ,  ol S a l  mo, V vas  l a t  i l iy  b u rn e d  
on F e b r u a r y  10.- T h e  l i t t l e  fe l lo w  
w a t  p l a y i n g  w i th  m a tc h e s  w h ich  s e t  
h is  c lo th in g  on f ire  a n ^  he w a s  h o r ­
r ib ly  b u r n e d  a b o u t  t h e  body a n d  
face. T h e  ch ild  h a d  on on ly  a t  th e  
t im e  n  n ig h td r e s s .
In th e  D om inion Hoiiv* l a s t  w eek  
w h ile  o n .  th e  o r ia t i*  o f  th e  A n im a ls  
C o n ta g io u s  D iseases  Act, M a r t in  
B u r re l l  a n d  .1. I). T a y l o r  a s k  >d f o r  
n io 'ii  c o m p e n s a t io n  fo r  a n im a l s  
s l a u g h te r e d  in  B r i t i s h  C o lum bia , 
w h e re  c a t t l e  w o re  m o re  v a lu a b le .  
Mr. F i s h e r  w o u l d  n o t  m ak e  a n y  d e ­
f in i te  p ro m ise
“B a lc o m o ,” 
S u m m e r la n d ,  B.O.
Feb . 15, 1909.;
T o  t h e  E d i to r  of t h e  K e lo w n a  
C ourie r ,
D eai S i r ,—
Ais P r e s i d e n t  o f  th e  S u m m e r la n d  
b r a n c h  o f  t h e  O k a n a g a n  C u r l in g  As­
s o c ia t io n ,  I  s h o u ld  like, on . b e h a lf  
o f  m y  r in k ,  t o  e x p re s s  o u r  a p p r e c i ­
a t i o n  o f  th e  s p o r t s m a n l ik e  a n d  g e n ­
e ro u s  m a n n e r  in w h ic h  t h e  K e lo w n a  
c u r l e r s  t r e a t e d  th e  r i n k s  w h ic h  v is ­
ited. t h e i r  to w n  l a s t  w eek , N o th in g  
w a s  le f t  undone  w h ic h  cou ld  c o n t r i ­
b u te  to  the  success a n d  e n jo y m e n t  of 
th e  occas io n ,  a n d  w e hope  i t  m a y  
n o t  be lo n g  b e fo re  w e  a r e  a b le  to  
r e t u r n  t h e i r  h o s p i t a l i ty .
C. F E T H E R 3 T O N H  AUljfl.
w it ,  m o re  in n o c e n t  'm isch ie f ,  m o re  
a d m i r a b l e  a c t i n g  a n d  good s in g in g  
t h a n  in a n y  te n  of the  m u s ic a l  
show s. I t  is fu l l  o f  b ree z y  songs , 
w in g ed  d a n c es ,  a c t u a l l y  ^ in te l l ig e n t  
| com edy , a n d  is in a l l  r e s p e c ts  e s ­
s e n t i a l l y  re f in ed .  '
T h e  s a m e  s tu p e n d o u s  p ro d u c t io n ,  
m a g n i f ic e n t  w a r d r o b e  a n d  f a m o u s  
c h o ru s  w h ic h  m a d e  'T h e  S t r o l l e r s ” 
a  n o ta b le  f e a t u r e  in  a l l  th e  P a c i f i c "
I C o a s t1 c i t ie s ,  w il l  be p re s e n te d  h e re .
: T he  c a s t  is a  l a r g e  a n d  e x c e l le n t  
one, in c lu d in g  T e d d y  W ebb, M abel 
D ay , G eo rg e  K urik le , C a r l  H a y d n  a n d  
m a n y  o th e r s ,  a n d  in a l l  t h e  c o m ­
p a n y  n u m b e r s  f o r t y  people , t h e  l a r ­
g e s t ,  in f a c t ,  t h a t  e v e r  t o u r e d  W es­
t e r n  C a n a d a .  T h e  S a n  F r a n c i s c o  Op­
e r a  '-Com pany, w i t h  such  a  p r o d u c ­
tion  a n d  th e  u n q u e s t io n a b le  r e p u t a ­
t io n  t h a t  h a s  p reoeded  i t ,  is s u r e  t o  
a t t r a c t  a  c ro w d e d  house .
T h e  s a le  of s e a t s  is n o w  open  a t  ■ 
1’.' B. M i l l i t s  & Co.’s, K e lo w n a .
The San Francisco Opera Co. Will 
Play Here
A A dvt. j •
A f t e r  h a v in g  been p r e s e n te d  in a l l  
th e  l e a d in g  P a c i f ic  C o a s t  c it ies ,  in ­
c l u d i n g  r e c o r d - b r e a k i n g  e n g a g e m e n ts  
in P o r t l a n d ,  S an  F r a n c i s c o ,  L o s  Aiir 
ge les . S a l t  L a k e  C i ty ,  S p o k an e ,  S e a t ­
t le  a n d  V a n c o u v e r ,  t h e  S a n  F r a n ­
c isco  O p e ra  Co. is a g a i n  booked  f o r  
a n  e a s t e r n  t o u r  o v e r  t h e  C. P. Ry., 
t o u c h in g  o n ly  th e  p r in c ip a l  c i t ie s  to  
W inn ipeg , a n d  w ill  be p re s e n te d  in 
th e  O p e r a  H ouse , K e lo w n a ,  on W ed­
n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 4 th .
T h is  e n g a g e m e n t  p ro m ises  to  be 
th e  m o s t  n o ta b le  one  in t h e a t r i c a l  
l ines  e v e r  o f fe red  h e re ,  f o r  no  m u s ­
ica l  c o m p a n y  e v e r  s c o re d  so  e m p h a ­
t ic  a n  a p p r o v a l  n o r  h a s  boon so 
h ig h ly  p r a i s e d  fo r  e x c e l le n t  o p e r a t i c  
w o rk ,  a s  w ell  a s  e l a b o r a t e  p ro d u c ­
tions ,  t h a n  h a s  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
O p e ra  C om p an y .  G eo rg e  W. L e d e r-  
o r ’s f a m o u s  m usica l  com edy , “T h e  
S t r o l l e r s , ” is th e  piece s e le c te d  fo r  
p re s e n ta t io n . ,  I t  h a s  been h ig h ly  
p ra i s e d  by  t h e  c r i t i c s  e v e ry w h e r e ,  
w h o  w r i t e  in g lo w in g  t e r m s  of i t s  
o r i g i n a l i t y  in co m ed y  c o n s t r u c t io n  
a n d  s p e a k  in th e  h ig h e s t  p r a i s e  of 
i t s  c a p t i v a t i n g  a n d  c a t c h y  m usic , of 
w h ich  th e r e  a r e  t w e n t y - t h r e e  n u m ­
b e rs . .
“ T h e  ’S t r o l l c m ” is t h e  b e s t  w r i t t e n ,  
b e s t -  e x p re s s e d  a n d  bent p re s e n te d  
m u s ic a l  com edy  e n t e r t a i n m e n t  in a l l  
t h e  l o n g  l i s t  o f  A m e r ic a n  p r o d u c ­
t io n s .  I n  i t  t h e r e  is p io re  a c t u a l
N o t ic e  to  C r e d ito r s
In  th e  m a t t e r  of J a n ie s  M c In ty re  
L u n g ,  I n s o lv e n t .
NOTICE 18 H E R E B Y  GIVEN t h a t  
J a m e s  M c In ty re  L a n g ,  of th e  ..city 
of K e lo w n a ,  in  th e  C o u n ty  of Yale, 
P ro v in c e  o f  B r i t i s h  C o lum bia ,  c a r ­
r y in g  on a  b u s in e ss  a s  b o o t  a n d  
shoe m e r c h a n t ,  a t  t h e  s a id  C ity  o f  
K e lo w n a ,  h a s  m a d e  a n  a s s ig n m e n t  
u n d e r  th e ,  ‘C r e d i to r s ’ T r u s t  Deed 
Act, 1901 ,” a n d  a m e n d in g  Acts, of  
a l l  h is e s ta  te, c r e d i t s  a n d  e ffe c ts ,  t o  
J a m e s  D. M. C ru m m y , of t h e  C i ty  
| of  K e lo w n a ,  f o r  th e  g e n e r a l  b e n e f i t  
oB his c r e d i to r s .  -•
A m e e t in g  of th e  c r e d i to r s  will be 
held a t  t h e  shoe  s t o r e  on B e r n a r d  
Ave., in t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  on 
i t h e  5 th  d a y  of M a rc h ,  1909, a t  th e  
j h o u r  o f  3  o ’c lock , in t h e  a f t e r n o o n ,  
t o  rec e iv e  a  s t a t e m e n t  of a f f a i r s ,  
t o  a p p o in t  in s p e c to r s  a n d  fix' t h e i r  
r e m u n e r a t io n ,  a n d  fo r  t h e  o r d e r i n g  
of th e  a f f a i r s  o f  th e  e s t a t e  g e n e r ­
a l ly .
C r e d i to r s  a r e  r e q u e s te d  to  f ile  
t h e i r  c la im s  w i th  t h e  a ss ig n e e ,  w i th  
th e  p ro o fs  a n d  p a r t i c u l a r s  t h e r e  >f 
re q u i re d  by  th e  s a id  A cts , on o r  be ­
fo re  th e  d a y  o f  . such  m ee t in g .
And n o t ic e  is f u r t h e r  g iven  t h a t  
a f t e r  th e  F i f t h  d a y  of M arch , 1909, 
t h e  a s s ig n e e  w ill  p roceed  to  d i s t r i ­
b u te  th e  a s s e t s  of t h e  d e b to r  a m -  \  
o n g s t  t h e  p a r t i e s  e n t i t l e d  t h e r e to ,  
h a v in g  r e g a r d  o n ly  t o  th e  c la im s  
of; w hich  n o t ic e  s h a l l  th e n  h a v e  been 
g iven , a n d  t h a t  ho w i l l  n o t  be l i a ­
ble fo r  t h e  a s s e t s ,  o r  a n y  p a r t  
th e re o f ,  so  d i s t r i b u t e d  t o  a n y  p e r ­
son o r  p e rso n s ,  o f w h o se  c la im s  he 
s h a l l  n o t  th en  h a v e  no tice .
D a te d  th i s  1 9 th  d a y  o f  F e b r u a r y ,  
A.D. 1909. '
JA M E S  D. M. CRUMMY. 
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Newest Styles
in Spring
and Summer
Clothing for
B  B
See our New
“Sovereign 
Brand” Suits just 
opened up.
T H E  P E O P L E ’S S T O R E
K E L L E R  BLO CK
S e e d s
A l l  the latest designs in 
novelty two and three button-' 
'fcd sack suits, shown in brown, 
greens, greys and brown and 
green mixture. These are 
the newest shades for this 
Spring. Look over our 
stock before buying your 
spring suit.
$ 1 0 . 0 0
$12.50
$15.00
$18.00
$ 2 0 . 0 0
$ 2 2 . 0 0
$25.00
Oak flail
Seedtime will soon be with us once 
more, and you will be wanting seeds 
of the very best quality. The place 
to secure them is Lawson’s, Ltd.
Red Clover and Timothy 
Alfalfa, Alsike, Lucerne 
Lawn Grass Mixture 
Yellow Globe 
Danvers Onion Seed
and all other kinds of seeds either in bulk or 
package. Everything guaranteed fresh and of 
the best quality. Prices the lowest.
The House of fashion
A®,
THE WORLD OF SPORT
T h e  C a n a d ia n  t e a m  of c u r l e r s  in 
S c o t l a n d  h a s  w o n  th e  ■ 'in te rn a t io n a l  
c u r l i n g  t r o p h y  a g a i n s t  a l l  c o m e rs .  "
J o h n  S w a h s o n ,  t h e  c h a m p io n  d i s ­
t a n c e  r u n n e r  of Sw eden , is c o m in g  
t o  A m e r ic a  t o  r a o s  L o n g b o a t  o r  t in y  
o t h e r  r u n n e r .
In d ia n a p o l i s ,  Ind .,  F e b r u a r y  S th .— 
D o r a n d o  de P i e t r i ,  t h e  I t a l i a n  r u n ­
n e r ,  d e f e a te d  a  r e l a y  t e a m  of f o u r  
lo c a l  m en  in th e  Collisuum h e re  
S a t u r d a y  n ig h t ,  in  a  r u n n in g  r a c e  
of 16 m iles. D o r a n d o ’s t im e  w a s
1 h o u r ,  do  m in u te s  a n d s e c o n d ;
NEWS OF THE OLD COUNTRY T he  B r i t i s h  A d m i r a l ty  w il l  l a y  d o w n  f iv e  D r e a d n a u g h t s  a n d  th e  
b u i ld in g  of a  s ix t h  w il l  depend  on
S h e r r i n g ,  t h e  C a n a d ia n  w h o  w o n  
thei M a r a t h o n  in G reece in 1904, w il l  
r a c e  L o n g b o a t  f o r  th e  w o r ld ’s c h a m ­
p io n sh ip  n o w  he ld  by th e  l a t t e r .
F o r  t h e  e ig h th  c o n s e c u t iv e  s e a s o n  
t h e  V a n c o u v e r  r u g b y  t e a m  h a s  w o n  f 
t h e  R u g b y  c h a m p io n s h ip  of t h e  \ 
C o a s t .  On S a t u r d a y  l a s t  t h e y  de 
f e a t e d  V ic to r i a  by  14 p o in ts  to  nil
S a n  F ra n c i s c o ,  Cal., F e b r u a r y  Id. 
—T h e  A u s t r a l i a n  R u g b y  f o o tb a l l  
t e a m  d e f e a te d  t h e  A l l -C a l i fo rn ia n s  
t h i s  a f t e r n o o n  by  a  s c o re  of 17 t o  
0. T h i s  is t h e  t h i r d  v i c t o r y  w on  
b y  t h e  W a l la b ie s  sin*e a r r i v i n g  in 
C a l i f o r n ia .
Y o n k e rs ,  N.Y., F e b r u a r y  S th .  —I t  
w a s  a n n o u n c e d  h e re  t h a t  M a t t h e w  
M a lo n e y ,  a m a t e u r  c h a m p io n  M a r a ­
th o n  r u n n e r  of t h i s  c i ty ,  h a d  r e ­
s ig n e d  a s  a n  a m a t e u r ,  a t h l e t e  a n d  
issued  a  c h a l le n g e  t o  T om  L o n g ­
b o a t  f o r  a  r a c e  in  M adison S q u a r e  
G a rd e n  f o r  th e  w o r l d ’s c h a m p io n ­
sh ip .  I t  is believed h e re  t h a t  t h e  
r a c e  w il l  be a r r a n g e d .
A b ig  f i r e  to o k  p lac e  a t  E dn ion  
to n ,  A l ta . ,  on  th e  n i g h t  of F e b r u a r y  G e r m a n y ’s p r o g r a m m e  
13, d e s t r o y in g  a  l a r g e  a m o u n t  of 
s to c k  a n d  c o n s id e ra b le  v a lu e  in 
bu ild ings . Som e s ix  c o n c e rn s  w e re  
b u r n t  o u t .
N e w s p a p e r  r e p o r t s  of th e  B u r n s - j  
J o h n s o n  f i g h t  a t  S y d n e y ,  Aus., s a y ,  ; 
• 'B a rn s  w a s  o u t  fo r  t e n / i n  th e  f i r s t  | 
r o u n d  f ro m  a  t e r r i f i c  b low  on th e  j 
s ide  of t h e  h e a d  f ro m  J o h n s o n .  T h e  
r e f e r e e ,  h o w e v e r ,  d id  n o t  com m ence  j 
t o  c o u n t  u n t i l  f ive  seconds a f t e r  | 
B u r n s  fell, a n d  ho w a s  a b le  t o  bo on  : 
h is  fee t  by  th e  fu ll  co u n t .  F ro m  j 
t h a t  o u t  J o h n s o n  w a s  t h e  o n ly  t h in g  
in  i t .  l i e  w o u ld  sa i l  i n to  T o m m y  
a n d  a s k ;  ‘W h e re  will you  h a v e  it 
T o m m y ? ’ ’.then la n d in g  on a  p lace  
he  h a d  in d ic a te d  his i n te n t io n  o f  
s t r i k i n g .  H o Ju s t  b e a t  B u rn s  up  
a n y  w a y  he w a n t e d  to .  l a u g h i n g  
t h r o u g h p u t  t h e  f ig h t  s a y in g  W h a t  
a b o u t  T o m m y ’s f ig h t in g ? ’ J o h n s o n  
la n d e d  on  t h e  C a n a d ia n  w h e n  a n d  
w h e r e  he  d e s i re d .  B u r n s  g o t  a  l o t  
o f  s y m p a t h y  f ro th  t h e  peop le  w h o
d id  n o t  l ik e  t o  see a  c o lo re d  m an  
w in .  b u t  t h e r e  w a s  n e v e r  a  . 'd o u b t  
t h a t  J o h n s o n  f a r  o u tc la s s e d  B u rn s  
hi a b i l i t y  a s  well a s  s t r e n g t h  a n d  
p h y s ic a l  m a k e - u p .” B efo re  l e a v in g
It is to Laugh
••I a m  to ld  t h a t  y o u r  h u s b a n d  
! p l a y s  b i l l i a r d s  e v e r y  n ig h t  a t  t h e  
c l u b - f o r  m oney , to o ,” s a id  th e  a n -  
! x io u s  m o th e r  to  h e r  n e w ly  m a r r i e d  
i d a u g h t e r .  “T h a t ’s d l l  r i g h t ,  m o lh -  
j e r , ” c h e e r f u l ly  r e sp o n d e d  th e  y o u n g  
I w ife .  “ H e g iv e s  m e a l l  his w in -  
' n in 'gs—” " W h a t ! Do y o u —” “ And 
he a l w a y s  p l a y s  w i t h  Mr. N e x t -  
d o o r . ” " W h a t  d i f fe re n c e  c a n  t h a t  
m a k e ? ” "M rs. N e x td o o r  m akes  h e r  
h u s b a n d  g iv e  h e r  h is  w in n in g s ,  to o ,  
a n d  she g iv es  t h e  m o n e y  t o  me a n d  
l h a n d  h e r  w h a t  m y  h u s b a n d  w o n  
f ro m  h e rs ,  a n d  so  w e  b o t h ’ h a v e  
a b o u t  tw ic e  a s  m uch  m o n ey  a s  w e  
c o u ld  g e t  o u t  of th e m  o th e r w is e .”
A t  t h e  5 0 t h  session o f  th e  sy n o d  
of th e  d iocese  of M o n t r e a l  on  F e b ­
r u a r y  30, B ishop F a r t h i n g ,  in r e ­
f e r r i n g  t o  t h e  q u e s t io n  of c h u rc h  
un ion , s a id  t h e  A n g l ican  c h u rc h  c o u ld  
n e v e r  a b a n d o n  th e  c a th o l ic  c re e d s  
a n d  h i s to r i c  e p isc o p a te ,  b u t  w h ile  
t a k i n g  th i s  pos it ion ,  s a id  his lo rd -  
ship , ‘‘we m u s t  n e v e r th e le s s  d o  a l l  
in o u r  p o w e r  t o  f u r t h e r  un ion . A- 
bouti  a l l  w e  c a n  p r a y  fop  is t h e  r e ­
un ion  o f  C h r is te n d o m , a n d  ,1 h a v e  
n o  d o u b t  t h a t  God in H is  ow n  t im e  
w il l  b r in g  a b o u t  th is .  In  th e  m e a n ­
tim e we m u s t  be t r u e  t o  o u r  t r u s t .  ’
M r. P e a s e ,  th e  Chief L ib e r a l  W hip  
xn th e  H ouse  of Com m ons, in a  
speech a t  P l y m o u t h  on F e b r u a r y  12, 
a n n o u n c e d  t h a t  th e  G o v e rn m e n t  
w o u ld  a p p e a l  t o  t h e  c o u n t r y  “ oefore  
m a n y  m o n th s ,” f o r  a  m a n d a t e  to  
a b o lish  t h e  v e to  of t h e . H ouse  of 
L o rd s .
NEWS OF THE DOMINION
U tic a ,  N.Y., Feb . 12 .—New Y ork  
a n d  B o s to n  w e re  d e fe a te d  by  th e  
C a n a d ia n s  in t h e  i n t e r n a t i o n a l  c u r l ­
ing  c o n te s t  f o r  th e  G ordon  t r o p h y  
h e re  t o -d a y .
T h e  v i s i t - o f  K in g  E d w a r d  t o  G er­
m a n y  is r e g a r d e d  g e n e r a l ly  in i t s e l f
T h e  p re fe re n c e  in p o s t a g e  on E n ­
g l is h  m a g a z in e s .c o m in g  i n to  C a n a d a  
h a s  r e s u l te d  in a  hu g e  increase^  in 
t h e i r  c i r c u la t io n ,  w h ic h  l a s t  y e a r  
a m o u n te d  to  6 ,000,000.
T h e  e a r n i n g s  of 
a n d  G. T . R. fo r
b o th  t h e  C. P . R. 
t h e  f i r s t  week in
l a s  a n  e v e n t  a t  th e  p r e s e n t  m o m e n t  | F e b r u a r y  show  b ig  in c r e a s e s  o v e r
Confectionery 
Fruits in Season
MEALS AT ALl HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee 
or Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o b a c c o e s
A ir. McLELLAN
Australia Johnson said that ho was 
willing to fight Jeffries. Burns or 
any other man in England, America 
or Australia or any part of the 
civilized w o rld  where sufficient In­
ducements were offered.
W hen C o m m iss io n e r  Allen h a d  
c h a r g e  of t h e  P a t e n t  Office in W a s h ­
in g to n ,  he  w a s  v e r y  p u n c ti l l io u s  a -  
bo r .t  t h e  r e s p e c t  du e  h im  a n d  h is  
office, a n d  d e m a n d e d  fu ll  t r i b u t e  
f ro m  e v e ry b o d y .  One d a y ,  a s  he w a s  
s i t t i n g  a t  h is  desk , t w o  men c a m e  
in w i t h o u t  k n o c k in g  o r  a n n o u n c e ­
m e n t ,  a n d  w i t h o u t  r e m o v in g  th e i r  
h a t s .  Allen looked  u p  a n d  im p a le d  
th e  i n t r u d e r s  w i th  h is  g l i t t e r i n g  eye . 
•‘G e n t le m e n ,” he s a id  s e v e re ly ,  " w h o  
are. th e  v i s i t o r s  t o  th i s  office t o  see 
me a r e  a l w a y s  a n n o u n c e d ,  a n d  a l - '  
w a y s  re m o v e  t h e i r  h a t s . ”
' "H u l l ,” rep l ied  one o f  t h e  men, "w 6 
a i n ’t  no  v is i to r s ,  a n d  w e  don’t  g ive  
a  h o o t  a b o u t  see ing  y o u .  We c a m e  
in t o  f ix  th e  s te a m  p ipes ,”
L o n d o n ,  Feb . 12.—I t  h a r d l y  needed 
th e  c o n v in c in g  s t a t i s t i c s  j u s t  pub ­
l ished  b y  the. B r i t i s h  B o a r d  o f  T r a d e  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  
c r i s is  . t h r o u g h  w h ic h  t h e  Old C oun­
t r y  is p a s s in g  h a s  e a r n e d  fo r  1908 
t h e  n a m e  of “ the  y e a r  of th e  g r e a t  
s lu m p .” T h e  o ff ic ia l  figures* f u r n ­
ish a  r e c o r d  of tw e lv e  m o n th s  o f  
a lm o s t  u n re l ie v e d  c o m m e rc ia l  d e ­
p ress io n . B r i t i s h  i m p o r t s  in 1908 
a m o u n te d  t o  $2,905,703,615, a  de­
c re a s e  of m o re  t h a n  $263 ,000 ,000  a s  
c o m p a re d  w i th  1907, a n d  t h e  e x ­
p o r t s  w e re  $1,880 ,090 ,895, a  loss  of 
o v e r  $244,000,000, t h e  h e a v ie s t  d e ­
c line  e v e r  re c o rd e d  in a n y  one  y e a r  
of B r i t i s h  t r a d e .  T h e  full  s ig n if i ­
c a n c e  o f  th e s e  f ig u re s  c a n  be b e t t e r  
u n d e r s to o d  w hen th e  s h r i n k a g e s  of 
B r i t i s h  im p o r t s  a n d  e x p o r t s  of m a n ­
u f a c t u r e d  a r t i c l e s  d u r in g  1908 a r e  
no ted . W ith  u n e m p lo y m e n t  i n c r e a s ­
in g  in e v e r y  b r a n c h  of t r a d e ,  B r i t ­
ish  m a n u f a c t u r e d  goods  so ld  a b r o a d  
d ro p p e d  t o  th e  e x t e n t  of n e a r l y  
$225,000,000, w h ile  fo re ig n  m ad e  
goods, p u r c h a s e d  s u ffe re d  a  dec line  
of . .abou t  $59,000,000. A t th e  s a m e  
t im e  t h e  U n i te d  K ingdom  b o u g h t  
$189 ,000 ,000  less r a w  m a t e r i a l ,  
w h ich  s h o u ld  g o  t o  Toed B r i t i s h  
f a c to r i e s  a n d  w o rk sh o p s .
of th e  g r e a t e s t  p o l i t ic a l  s ign if icance ,  
a n d  w i t h  th e  fee l ing  t h a t  i t  w ou ld  
be a n  e x c e l le n t  t h in g  fo r  b o t h  n a ­
t io n s  if t h e  m e e t in g  of t h e  t w o  m on-  
a c h s  r e s u l t e d  in. a  m u tu a l  u n d e r ­
s t a n d in g ,  t e n d in g  t o  a l l a y  i n t e r n a ­
t io n a l  t e n s io n .  F ro m  no  q u a r t e r ,  
h o w e v e r ,  is t h e  e x p e c t a t i o n  voiced 
w i th  a n y  con fidence  t h a t  t h e  v is i t  
ot the  B r i t i s h  K in g  will p roduce  
d i r e c t  t a n g i b l e  r e s u l t s .  K in g  E d w a r d  
is a c c o m p a n ie d  b y  Queen A le x a n d r a  
a n d  o f f ic ia l  c irc le s  w elcom e th e  r a y -  
a l  v i s i to r s  in th e  m o s t  c o u r t l y  to n e ,  
r e g a r d i n g  th e  v is i t  t o  B e r l in  a s  a  
r e t u r n  f o r  t h e  E m p e r o r ’s v i s i t  t o  
E n g la n d ,  a n d  a r e  m a k in g  n o  c o m ­
m e n t  o n  t h e  p o l i t ic a l  im p o r ta n c e  of 
th e  e v e n t .
t h e  s a m e  period  la s t  y e a r .  E v id e n t ­
ly  t h e  dep ress io n  is p a s s in g  a w a y .
O t t a w a ,  Feb. 12.—H on . Mr. G r a ­
h a m  ta b le d  in th e  H ouse  t o - d a y  
th e  r e p o r t  o f  M essrs. T iff in  a n d  
S t o r y  upon  th e  v a lu e  o f  b ra n c h  
l ines  in. N ew  B ru n s w ic k  a n d  N o v a  
Scotia... T h e  r e p o r t  is w h o l ly  f a v ­
o ra b le ;  t o  th e  a c q u is i t io n  o f  these  
l ines  by  th e  g o v e r n m e n t  a s  feeders  
t o  t h e  I n te r c o lo n ia l .
L o ndon , Feb. 12.—More m a r r i a g e s ,  
f e w e r  b i r t h s  a n d  f e w e r  d e a th s  a r e  
rec o rd e d  in  th e  a n n u a l  r e p o r t  o f 
.the r e g i s t r a r  . g e n e ra l .  In E n g la n d  
a n d  W all 's  d u r in g  1907 th e  m a r -  
r in g e s  n u m b e re d  274,441, a  r a t e  of 
48.3 pe r  th o u s a n d  o f  p o p u la t io n  of 
m a r r i a g e a b l e  a g e .  T h is  is t h e  l a r ­
g e s t  r a t e  in m a n y  y e a r s .  - W idow s 
h a d  a  sm nU  ra t i ;  in  t h e  in c re a se ,  
t h a t  of 12 p e r  c e n t .  T h e re  w a s  a  
m.ti ked f u l l in g  o ff  in th e  n u m b e r  of 
r e m a r r i a g e s  of d iv o rc e d  pe rsons .  T he  
t o t a l  n u m b e r  o f  d iv o rced  p e rso n s  
w a s  1 ,2 8 8 , a n d  th e  n u m b er  r e m a r -  
iedi 6 J6 ,  40  less t h a n  ill th e  p rev io u s  
y e a r .  T h e r e  w o re  19 cases  of m a r ­
r i a g e  of d iv o rc e d  men to  d iv o rc e d  
wom en. T h e  a n n u a l  s te a d y  in c re a s e  
in t h e  y e a r ’s m a r r i a g e  a g e  con ti ii-  
ues. I t  is n o w  28 .6  fo r  m en, a n d  
26 .49 fo r  w om en . I
T h e  n o m in a l  in c re a se  in t h e  P u b l ic  
D ebt d u r in g  t h e  m o n th  o f  J a n u a r y  
w a s  $16,625,200. T he  C u s to m s  r e v - j  
enue  fo r  th e  te n  m o n th s  ended  J a n -  ' 
u a r y  3 1 s t ,  fell o ff  $9 ,832 ,383 , a s  
c o m p a r e d  w i th  th e  s a m e  p e r io d  of 
t h e  l a s t  f isca l  y e a r .  T h e  t o t a l  pub- I 
l ie  r e v e n u e  f o r  th e  t e n .  m o n th s !  
sh o w s  a  d e c re a s e  of $12,086,636, 
w h i le  th e  o r d i n a r y  e x p e n d i tu re  
sh o w e d  a h  in c re a s e  o f  $6,7Q8,681. 
T h e  c a p i t a l  e x p e n d i tu r e  f o r  th e  
pe riod  w a s  $36,815,549, a n  in c re ase  
of $14,570,050.
KEIOWNA-WESTBANK fEttBV
D O U B L E  S E R V IC E  D A IL Y , E X C E P T IN G  S U N D A YS
- LEAVE KELOWNA : 
8.30 a.m. and 3.30 p.m.
LEAVE W ESTBANK :
9 a .m . a n d  4 p.m.
T E R M S -C A S H
L. A. dayman
InMMM
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
K.itvs. t u n  <l..]lar~ jiff day Beauti­
ful situation on the  lake front, close to 
thenew  wharf.  Fishing,shooting and 
boating’. B oa ts  ,for hire.
G. Hassell, Prop.
I t  looks  ns  th o u g h  t h e  W o m en ’s 
S u f f i a g e  M ovem ent is e x te n d in g  to  
C a n a d a ,  a s  b o th  t h e  E a s t  a n d  W est 
h a v e  t h e i r  cham p ions .  A t V ic to r ia  
C o m ra d e  I l a w t h o r n t h w a i t n  h a s  in ­
t ro d u c e d  a  bill i n to  th e  lo ca l  leg is­
l a t u r e ,  m odelled  c lo s e ly ,  a f t e r  th e  
A u s t r a l i a n  Act, fo r  e x te n d in g  th e  
f r a n c h i s e \ t o -  w om en,-  w h i le  a t  O t­
t a w a  Mrs. R a lp h  S m ith ,  w ife  of th e  
D om in ion  m em ber  f o r  N a n a im o ,  r e ­
c e n t ly  a d d re s se d  a  m e e t in g  of th e  
s o c ie ty  lad ies , w hen  she  u rg e d  th e  
g iv in g  o f  v o tes  t o  w om en  in a  v e ry  
s t r o n g  a d d re s s .  ..
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
•* now on Hand :
Har vey & Co.
\ \
